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錘。 分頚（封 麹行轡、凹凹番 発 タイトル．： 麗戚 鶴i薮の凹凹、 翻壷の鷲羅 翻壷野帰　・ 醐壷詞曲 サンル勲 暫ン　ル　闇闇漁 凹凸鋤懇》．・： 謄：： み… 衡効墜笛籔，
奪∵ 夢 園敬鼠
（舗奮｝
1 1．帰国者 水谷鰹ほか 1982の心者用6本語　材の閣 躍琴鶏56 外国入カヨ本の生活に円滑に対 中華帰騒者 生活場薗翻 一 一







2 t帰圏書 文化1亨文化　国 1989中圏帰囲者用爵本語教育 人聞開申を簗くための藁本語能力 申圏鰯圏暑 夢職壌堀画 20〈（廷べ入 一 命9本人語課 捲轟の手引（籏称）職場・ とは，いったいどのようなものか， （中叢説の多い での録音調 数） にも対して











3 1漏圏者 文化庁文化　麹 で99◎平　元葬　中園帰圏嵩用 可 擬年度の翻壷燃料を更に総かく分 中函帰國餐 アンケート 90（28期生：センター鰹了生く28期鑑，26期生）





4 5．全般 （社）圏際日本語蕾 1990一般外圖人に対するiヨ本 平哉元 一　外国人用霞本語教育指謬の 留学生・就学生等学藥を覇的と 臼本語　樹機 アンケート 346（発送数 調董i対隷となった臼本語教i轟機関
及協会 語教冑の異態に關する講 奪腹文 手引（仮称）」作成のために，一般 する人たちの銭本語学習と，イ 閾でヨ本鋪を 4ケ麹語（B 1，724，園収に1989年紛月に筏籍している一般
査研究報皆書 化庁日 外國人日本誘学翌書の婁態を翻 ンドシナ難民や中圏婦国者のよ 学習している 本語，莱語， 数633） 外国人学翌者金員を調壷苅象とし，
本語教 萱 うな簗二欝語としての臼本語を f一般外註入」 中闘語，韓 翻査票を送付


















範行 聾 イトルr 踵et の圏 の賀 鯛壷i 壷形i…亀 サン　ル数 サン　ル　鳩
象溺｝ 行 入 禽翻藝答轍，
無． 手 圓叡廉
（騰…薯）
5 董，帰圏者 平城真　子（中圏 1994カリキュラム開発のための 中国蝿 可 「彌圏婦人コース」関設に向けたカ 1993年6月，残留婦人の永住彌B本に永住彌 単構戒的面 7 永往彌濁後1年牽溝の者の惰報提
帰國看定伎促進 状況分析認査一「婦鐡央入 国者定 リキュラム開発のために，婦国婦 国が賎の援護俸鰍の下，本格 国した中飼在 接法による 供を厚生憲に求めたところ，「帰國
センター） 凝一ス」開設に向けて一 伎促進 人の特質を明らかにすると共に， 的に翼施される穣が近いという 留蝿人 当帰調査 婦人名簿（14名）」が篠られ，この中
セン 践本に永住帰圏した後の環境や日 認識から，彌国薩後の受入れ機 から畏期的に繕冠して調壷を行える
ター 本語使用の状三兄その他生活全般 関となる当センターでは，f彌團 範囲という点から腰間翻に往む婦人
揮紀劉 についての本人の闇題意識などに 婦入コース」開設に向けカリキュ 5名と首都圏と比較するために地方




6 1掃国者 毘玉簡畢・内藤 1995非識寧餐を會むセンター鯵 中国婦 可 4ヶ日という限られた研鰹期間で センターでは，非識字餐である 葬識字のセン 翻壷粟を用 8（6家　） 調査の対　を選出する際，以下のこ
（中圏帰璽餐定住 了生象腱への訪問調棄報 圏者定 効な捲導を行うために，非識掌の ことと学習適性とを考慮した数 タ一画了生 いた薗擬法 とを条件とした
促進センター） 告 住促進 学習者が，センター鰹了後，翼線 膏目標を定め，ガノキュラムを絹 （訪潮間 （1）国難者のいずれかが調壷対象
セン 日常生活の行動をどの程度自力で んでいるが，センターの研簿期 接），中平語 餐かその家族の担経である，または
ター こなし，どの程度簡囲の入の助け 間は4ヵ月で，判断寧者の煽 を媒介語に， 授藁を担当したことがある等，面識
ぼ紀彌 を登りているか，その翼状を把麗 合，スムーズな上灘に特に函難 日本語の簡 があること










7 4．配偶者 （社）團瞭臼本語 1995外から嫁いだ外圏人認 平　6 外圏人配偶者の生活環境を　樫 緯93年にEi本人の配偶　簿の漸潟隈上　市 霞計式によ 上越17，上日本語　塞の教師の繍力を得て調
普及協会 偶者の臼本語指導に閲す 隼度文 し，周囲のEi本人とコミュニケー 登録者数は222、OOO人となり，総在住者，および る簾舎調査 越②30，蜜川査粟を論証できた人，爲本語教窪
る講査研究 化庁 ションを維持していくうえでの問題 登録癒数のη％を占めるように 苧葉県劇1怖 と郵送翻査 8 参加者
一般外 点を探り，外麹人翻偶…者が日本人 なった 在住餐の外圏 および颪接






8 2イントシナ アジア　止財囲 1996日本　住インドシナ難民の 住難畏のB本誘力の状況と臼 1979年イン餐シナ難罠受け入れ姫賂　｛主　’ 蟹草粟に 356（425） センターの事務駈およ　難民畢
難民 難昼…事業本部 臼本語に関する翻査研究 本語学習の環状，学習環境等の案 閣始。嬉断定佐促進センター， センター，大和 つく颪接調蓋 簾本部の保管する住駈録，および
態を把握することにより，定住蜜の 大和定住促進センター，野際救 窟柱健進セン （舖一員が寒 日本語教師から得られた住所を照
B本語を中心とするアフターケアー援センターによって，インドシナ ター，圏際救橿 塵を訪問） 合し，住駈・電簸書号のリストを整備

























9 4，配偶者 （社）国際日本語 1996海外から嫁いだ外国人配 平　7 外竃人配偶　の　鶏前の環境， 平　6年　に　潟県上　市，干 各　道・県及 アンケート 39機関 一
蟄及協会 偶者のEi本語教奮指導の 隼度文 B後の環境，地域での環境等を元 葉県市塀市においてr海外から び政令指定都
翼態翻壷iおよび鏑本籍学 ｛ヒ庁 に外国入配偶者のB本語学習の 嫁いだ外國人配偶者の日本誘 市の国際交流
習のニーズ分析 一般外 ニーズを明確にり，今後の教材，教 指導に蘭する調査研究」を行い 財睡，圏瞭交





蓄0 1綴國者 安場ご・馬場尚 1997定住している中國彌睡者 中國彌 可 臼本への　伎を一応集たした中函 すでに寵住して久しい修了生も センター　了生 質問紙法 416（個入900センターの　鰹了生（母集団）の各
子・平城真規子 のB本語学習ニーズ簿」に 圏者定 凹凸者の 凹めた，生活者のための学習支 のうち，所沢セ 一部楽摘戒 名に1部ずつ， 属性の比率に從って講査送付者を
（中國彌国者定住 ついての調変報蕾一その1 住促進 ・日本語を主とする学習の漏一ズ 援システム作りを霞擬に据える ンターの墓摯に 的面接法 孤冤本人300選定
優進センター） セン ・学習ニーズに関わる生活と学翌 国画があるが、修了生たちが よる識字カテス 名に8部ずつ
タ・一 の案態 今，β本語やその他の領域での トの縮累，識宇 〔本人から同 ＊面接調査の対象は，①難問紐翻
冒紀魏 ・B本祉会に対する要求 学習について，どのようなニー カに問題がな 繹｝・近居の家 答から，群しく事惰を把握するため
5号 の傾向を抱握し，将来的な生涯掌 ズを持っているのか，あるいは いとみなされた 族に配布して に面接調糞が必要と認められた餐，
西安橿シス子ム作りの基礎資料と いないのかについては，これ家 修了生 もらうよう〕発 ②センター鰹了生のうち，籏言己圏答










羽 1漏團者 安場ご・馬場尚 1998 住している中團帰圏 中国帰 可 臼本への　佳を一応果たした呼び 呼び寄せ蜜族は先に帰園した センター罎ア生 質問紙調査 78件（弘願生健…ア生300嚢ま帯1こ調i葭粟を送付し，
子・平峻真規子 の礒本語学習ニーズ等」に 國者定 寄せ家族の 親や訓解の負担による自費来 の呼び寄せ家 300営邸中38尚歯・近日の論戦に配布してもらっ
（中圏彌国者定｛主 ついての調査報鋳一その 住促進 ・日本語を主とする学習のニーズ 臓であり，定着梶進センター入
?
世帯の呼び寄 た）










幽顎 発／． 醐　の冒 サンル数 サンル　出睡。 イトル、．．・ Not の　景ン
?
象劉）蒙 行r ＝．・ 入 ? 有効團答数，年 畢、 園収離、
｛　、「
．　ノ （爾轡ン
肇2 董．蝿國者 平城翼　子（中國 1998 地域に纂らす申国彌 中国彌 可 1　児島県N市筏住中国帰国餐 命文化庁婁曙中国帰国　のた 鹿児島累N市 質問紙法 52，60．5覧（郵 児　県N市在住の帰国者総　糾4
帰圏餐定住促進 麹者へのニーズ鵬査」一鹿 国者定 （成人）のB本語を主とする掌習の めの貝本語通憺教育試行鵬査 在住の帰園者 送21，面接 名中，以下の者を除く86名
センター） 兜闇闇N市の場合 佐促進 ニーズを知る 闇闇」の「特定地域対象プ躊ジェ 31） ・幼兜7名，児童生徒学生46名
セン ②学習ニーズに関わる生活と学習 クト」の一環として行われた調査 ・その他5名（出稼ぎ奢2名，病気療
ター の翼態を知る や定蒼後の帰圏考の日本藷掌 養中の都名，自立指轟員・支援逗
窪紀要渥 ③E沖友野協会および粛民グルー習1ま学習機会や支援者の多募 訳










13t帰圏 場；（中園蝿麹 1998苧習圏難な中国帰国者の 中團帰 可 住している彌團　の中の苧習函 国蝿國 子習函難者で　るとの砂懸は，中圏
者定住促進セン 日本語をはじめとするニー 国者定 熱望が持つ掌留ニーズを，できる 燈促進センター での学歴，所沢センターの中圏語識
ター） ズ 柱促進 だけ本人たちの生きる慢騨に即し の出身で，璃本 学カテストの結果および当センター
セン て，塞際の支援につながるような に定住して2～ での研罎中の観察によった蜜際の


















沖縄県地域在｛主 2003沖縄県在住の臓本語学習 平　雪3 沖縄　域に　ら1る外国人のニー 夜住外國人 質問紙6ケ 138（300件中）1布町村の　報　に問封して郵
外函人箪の臼本 者の璽墾講査報衝書 年度公 ズを踏まえたうえで，地域の生活を 國語（ルビ付 ②役所の窓口に置き回収箱を設罎
語教育を考える会 蕪憺託 支える教材開楽の必璽性を課題と き日本語、英 ③機関・鰯人に依籟し，協力者に直














市　智紀 2006地域における淀住外圏人 平　15 ・定倥外野人の欝語使用鍵態，El 外圏人配偶 質問綴4ケ 筆77 県内9か所の地域日本語教室に送
の主俸的なβ本語学習に 隼度～ 本語の掌習ストラテジー・露藷の使 者，イン鍔ネシ 土語（罠本 付
関する繕饒的翻壷・研究 平成η 用場面について繕綾的翻壼 ア漁業研鰹生。 語，英語、中
隼度科 ・県内全俸の定住外国人への理解 B系ブラジル 圏語，醸國








董7 5．般 訂編とくしま日本 2006徳島県在佐外國人の悪識 可 在住外購人の環状やニー　を把握 成人の　盤外 アンケート 296 ・会や地域の圏繊交流圃体蘭係者





185．般 （社）圏瞭巳本語 2006外麗維住民のB本吾学習 平　重7 可 圏内に筏住する外翻翠住民の中で B本に住むに外廓人のB本語 縫本に在｛主す 翻査票によ 201 AJALTのネットワークの　る7地域
蕾及協会 環境及び学智支擾こ一ズ 黛度文 学習の搬会に慰まれない人々に対 学習の暴状を考えると，一部の る拾歳以上の るアンケート （埼丑隈2，神楽川艮2，群罵隈1，
簿に蘭する調壷硬究 化庁倭 するB本語学習支援のあり方，間 人はB本語学校や地域のβ本 義務敏商を鰺 講壷。一部 愛知墜1，騨岡県1）を遷定し，地元
曝綿簾 題解決の方法を探る 聖教鍵で学ぶことができても， 了している外圏 フ才篇一γツ の支綴団捧の協力を得て，纂麟に
B本に篠住する外国籍住民の異 多くの人々はEi本語の学響を希籍往民（ある程 プインタ 外圏籟像民に向けて調壷案樋のお
体的な学琶形態，学習内灘の親状 幽していても学習の機会に恵ま 度長期的にB ビュー翼旛。 知らせを出してもらい調董塞施当貝



















193．日系人 謙ミュこ力掌 2◎08生潅　としての外圏人のた 平　19 日本に住む臼系人とその家族の人 筏巳　ラジル （1）フオーカ くアンケート2 ラジル人の間にネットワークを持
めのモジュール型カリキュ 葬度文 たちが患らの臼本語学習のイニシ 人 ス・グルー
〉 つ欝系入あるいは碍本人に配布画
ラムの蘭発と学習ツールの 化庁婁 アティブをとって自分のニーズに プ・インタ 126（籔怖数 収を依頼













純。 頚（ 蝿行　　箪 鈍 イトル・ 麗醜 の賛 翻　の　鍛 査 形弐 サン　ル サン　ル　出　法
象溺）、、 行 入 膚効回警搬，
無 畢 回堰醸
（舗轡）
2G5．鰻 （祉）日本語 20◎8外国人に対する案賎的な 平　董9 可 〈外国人醜偶　（女性）調簸〉 一口に外國人配偶者（女性）と 日本に5年以よ 聞き取り謁豪 5 命就労場
学会 B本謳教育の研究蘭発 葬度文 複数（5名）の外国人配偶者に対し いっても多様な状況にあるとい 在住する外圏 （1人につき2 面講萱，就
（「生濤者としての外國人」 化庁日 インタビュー1こより講査を行うこと われ，φには罠本社会側との対 人配偶者（女 園） 労者への
に短するB本語教育寧簾 本語敏 で．日本語学習へのニーズ（その 人灘ミュ漏ケーションが限定的に 性） 颪接調査も
一報告竈一 育研究 有無，可否，可能な形懇等）とそれ しかなされず，孤立している者も 優本語教霊縫 別途異施










21 5．般 国立大掌法人名 2008外國籍住民のB本語学習 平　19 地域コミュニティを維持・向上させる コミュニティに アンケート牽 247（176十7の・豊田市多文化共生　進　議会・第 會受け入
古麗穴掌留学生 における案態簿予備翻査 奪度遊 ため，豊田市に在住する外圏人及 在柱する外国 インタビュー 一葉日本語学習支援専門部会にお れ娯IK日本
センター 婆託講査報蕾魯 霞市婁 び受入機闘・総繊・地域における日 人住民，企繋で （一都） いて，奪門部会委霞に対して「外国 人〉に対す
託黎務 本語使用状況，環本語学習環境に 就簾する外嗣 籍柱民の日本語学習における事態 る調査も局























恥 分顛夙、 蝋管　　籔暑 鐙1｝：二： タイトル：∵ 幽セ 翻i甕φ観的 圏．⑳轡簸 翻奮凹凹 圏壷凹凹 曽ン　ル徴 妙ンル抽出欝法 囎
㈱道磯 惇r、r 行・：曇 入夢 @　　　　　　　㌔　レ 袴効回笛鞍．2： 麟劉ジ、 蕃、・ 回収寧
．∴＼∵　　　ご・・／ （髄禽）
1 1．北海道 礼饒市総務局國 20◎9礼幌寮1外麗籍布民意識醐 多文化共鑑のまち　くり　’のた 札鰹市内に 調査粟を 33フ／18．4％無作為抽出
瞭郁 壼報蕾書 め，外國籍市内の帝政に対する慧 外圏人登録 郵送（往 （2．000件送付
冤や生活上の課題等を把握し，今 を行っている 後） 166不静外飼
後の施策立塞や罪報提供簿に役 18畿以よの 5ケ隅語 人証録者数






2 3岩手県 諸手醸地域　興 20G7在選外圏人　異態　握調 多文化共生の地域作りの蜜考に 外翻人佳民の堰加 在住外国人 インタ 20 外圏人登録　数の多い 命外圏籍住民











3 4．留　県 奮戚漿産粟経， 20◎6営城県・外国籍鍛民へのア 県内在住外翻人力生活上どのよう 在住外國人 貿閤紙 葦55／289％昏市町村において登録者







4 4窟城繋 宮城隈経済商工 2θ0ア多文化共生社会推進計繭 多文駕共生社会の形峨の親状を 平　19葎7樗多文化共生穀会外圏人漿民 ルー　イ 81（4団体，5累内の日本藷講座に轡 α）関係機関に










5 4窟城県 仙台窺企画局圏 2GO1外国籍市罠の生濡と慰識 ｛幽台市がテーマとしている霧雪の 腐藻籍市民 アンケート 2，063人／ 蝕台帯の外園人登録者 命平成7年度に
瞭交流課 に関する調甕」アンケート調 翼なる人たちが書藁や文化の違い 講査（ルビ 26．3％（ア．845のうち、16歳以上全霞 も外国籍市民





















6 5．秋田県 秋田県学衛圏瞭 2GOフ在住外圏人に關するアン 往柱外翻人に必要とされる藤を 黙内在倥外国人約毒，600人 夜住外麗人 質問紙 蓬74／27％（配綿歳以上の登録外圏入 壷25市町村に
部学衛圏際政策 ケート翻蛮 探り，多文化共盗社会を鑑進ずる 7ケ国語 布数6躇0件 6創人（内訳①掻内の良 対する質問紙?
うえでの参考，及び，行政・劉瞭交 （ルビ付き 累6引回中21本語教驚受講者293入②調董









7 6．寅形累 （財）鍼形黙麗線 2008出形県在住外国人アン 可 在伎外國人の翼態とニー　理纒， 外團沢登鍮雪　2，押華人（平成3筏住外爆人 質懐紙 180／23．8％外圏人登録台籟から一定









8 8．茨　繋 茨域県生活環 2006茨　繋外團入翼　調壷報 外圏人の翼，．生活＿　に間する 生活者・労鍵　としての外翻入 在住外圏人 質感紙 729／13．7％累内の外国人壷録　から













9 9蛎木県 木県生活環 20G5在圏外隙人異態翻責報ロ 日常生活の翼態や慰識，行政への 平成親葺　に婁，調奮をした 在伎外國人 調変票 3韮5／26．3％縷化（市町村）無作為抽
部騒際交流課
?

























101◎．霧属票 太紹欝地域日本 董997共生のまち　くりを習旨して 文化庁 目障語　万事禦（鋒本語　繍の設 外国人住民の、増，闘本誘学 外圏人展倥 歯質紙翻 429砿OGO人綿歳以上の鱒團人住罠 磯他，晃璽緬と
語敏蕎推譲委員 一雨田市地域霞本語教欝 婁囁地 置や遷膝口擬，地域i証本語漏薄の翌のニーズ増 査（選択 中） を無作為抽出（袖出毒 して臼系ブラジ
会 擢進委貴会報紫璽一 域臼本 内容と方法を検酎）捲進の墓礎資 駿・騨定尺 9β％） ル人父母・日本






11 1乳埼ヨ鹸 埼玉県総合政籔 2007多文化共生社会　くりのた 可 多文化共生牲貧」翼環のために 在住外圏人 質問紙調 84葉／22，9％〔1）帯町村外生人登録窓









121嘩煽滋票 埼玉県総禽政簗 2008外回籍四民珊珊モニターア 霧 篠伎外團人支．・多文化共生　ヤ 外国籍県民 アンケート 69／67，0％（モ 曾平17用度以
部匿際課 ンケート翻簸織畢 旛策の雷考に 漿敢モエター ニター103名
?）
降短年あり
1312．芽纂県平藥堅環壇生活 2GO2千蘂銀園鎌致　　礎翻奮 平　　　14奪三（2GO2）　　　二野葉県圏瞭 外團人｛主民 鉄扇縫腿 フ85／31．4％市町村単位の鷹籍別登 磯1多に県民
部文化園瞭課 翻嚢報管窟 政策推進プラン」作成の基礎資斜 査6ケ国語 （画収数795， 録者数を藩に抽出し，霧 への調董・賑部








1412，干藥醸鍼ケ谷市市長公 2GO8鎌ケ谷窺四四四維燵のた 外國籍｛主刑の翼態や生活上の 外圏人｛主民 質問紙調 η0／16，1％





1512．千藥県船橘布襲魑課圏 200820◎8Ei本語　牒学習者ア （前楽）日本誘毅　学習者アン B本語教室 アンケート 2G7 船橋市国諜交流繍金力






1613菓京都財囲法人　宿文 2004平成15葬二亀　　甕斥懸腕1こお1ナ 臼本人住昆と外観籍住民の共生を 外翻人佳民， アンケート 霊ρ49／21、0篇外盛人登録原票から蟻純 魯溝本人俵罠
化・圏瞭交流財膨 る壷井籍威民との共生に閾 円滑に唐行させる旛策馬鹿のた 欝本人住民 翻壷・イン （標本数 無作為抽出 への質閣紙翻








鏑噛 勢 タイトル： 親醜 鶴齎の舞 圏　の 醐　形 サン　ル サンル　　方
（都道麿 行． 入畢 膚効回答餓，
＝「＝∵「．曝剥｝・ 鎗 園収廉
（鋼麺）
董7 13，東票 東東都生活文化 2GO5東京在住外国人リ小一ト： 可 内在佐の外圏人力どこでどの、兵 在住外國入増加にとない，地 エスニック・メ 舞問綴とイ 35／42．7％都内およひ近醸に提点を
局文化振興部事 エスニック・メディア及び外 うなネットワークを簗いているか，ど 域住民との閲に生活ルールや ディア損崇者 ンタビュー 璽くエスニック・メヂィァ
秦推進課 国人支援國体簿への醐査 のような問題を抱えているかを控 規則をめぐるトラブルの増加／ 講査 149誌のうち82器
握 外国人に有用な惰報が伝わりに
ｭい
14．剰ll購繭市市昆局圏 蓬993訓繭市外國籍斎民　識案 市内に住む外圏入の生活翼態，慧 1992年環　、総人羅のt6蒙％が瀦綿　以上 翻壷粟5ケ 1．146／ 覇16　以上の外翻人畳?
際室 態調査報管密 見，霜や翻への翼墾などをできる 外國籍｛主昆であり，定往外國人 の外圏人登 国羅（E体38．2覧（標本数録原翼から無作為に
だけ正確に知るため，及び，外国 といってよい居｛主奪数を璽ねた 四書 藷と併詑し 3，000標本，画3，200標本を当帰し，さら
籍市民への施策を今後より充璽さ 韓國・朝鮮籍の人々と，最近来 たハング 収数1，187標に満18歳以上3，000標本




14，　川li陶市外圏孕市 毒995lll蘭市外國籍窺民慧識翼 前回（1993）質問紙調査の　量的 18力国 面接調壷 68（18隣国／1前回（1993贋問紙講用繭市外国籍?
民窟識異態講査 態言周奮i　報蕾轡〔寮前置濾妾 データをさらに掘り下げて理解する うち1名は日 責で興味深い回答を寄せ 欝民意識案態




雀9 14、　川 浜市　務局闘 1996外国人市民生活翼態調奮 葉）外圏人市民の労馳・住居・　蕎 外国人市民 ・アンケー アンケート調 ・コン　ユーターによる無?





























20雀4神　川 （財）浜市海外 1998外固人臼本語学留ニー 浜に住む外翻人日本籍学翌餐 市内＿域の アンケート 1，1G1／45．6縄市《のボランティア教霊?
交流協会 翻査報告蜜 がどのような生活の場醸で扇本語 日本語ボラン 9ケ函語 （醗布数2，4毒6や留学生会館，外團人団
を使うのか，また学習者のB本語 ティア教室で （日本語． 部） 体，外國人支援賜体等の
学習への動機や日本語ボランティ 学んでいる外 ポルトガル 闇闇を得てアンケート用














21 韮4，　川 かながわ自治鯵 2001神那II隈外圏籍住民生活 外圏籍市民力，職簗，地域祇会と 外麹籟窺民 アンケート 1，007／37．2馬外圏人登録原票から等間?
















2214．　1縫相模原市 2008平成19蘇三　閣き取り講査綻 窺内在住の外國人市既力，地域社 さがみはら国線ラン餓　の 外團人市民 調簸票に go（概ね16歳・市内でB本語教窒」を?
累報密奮 会との関わり，摘報の入手，家族， 瞭に塞施した「文化芸衛等に閾 錘つく幽き 以．と，鶏本言吾 開催している団佑の協力
教密，医療・福祉，行政機闘・公共 する調鷺（市毘アンケート醐 取り調査 教蜜43，戸籍 により，「目本語教室」に






2315，漏県瓢潟県総務　広 2005県属アンケート調査報q奮 外国人の　住に対する認識や諜 県民アンケー 183／91．5％

























2515．薪漏累柏麟布・（財）崎 2007新漏中越沖塘縷柏繭市 中越沖地震において，柏繭市在住 稟質緑藻民 アンケート 174／25．7％柏繭制こ住む18引取よ







2616竃山県 鵬県知　政策 2GO6とやまの在佐外國人の状 可 多文化共生　進　ランの籔　に瞭 篠｛主外闘人 講董蒙 481／48．1篇堅内各市（笛役所窓口，
整國際臼本海 況（喪佐麗筆人に対するア しての参考とするとともに，今後の 5ケ圏悪 小串学校簿へ通う児童生






2717．石川累石巌県国際交・』 2007石li隈在住外圏人アン 外転人と地域倥幾力ともに生き盆 石川県内在 講董顕 園収数282（回石川堅内巌住の外慶人?








2818．福井 福…棒繋　鑑労鋤 2007剛臆圏人アンケート調壷 可 在勤外睡人力どういつだことに圏っ 平成18葬劉2拷家理篠で外圏桑内在住の 調査票 788／77．5％県内の餐市町等を通じて
部圏際・マーケット 織集 ていて，どういつだことに支擬を求 人登録者数14，絶3人，10年で1．5外鼠籍の 5ケ翻認 （配布蜘，◎16，5ケ園語（ルビ付き礒本
戦賄課 めているのかについて翻壼
?















292α畏野隈 長野墜企醐部入 2008長野県累罠慧識翻蛮及び 可 驚，労髄，医療などの分野にお 近隼，國懸化の’展に俸い外 20鍛以上の 調壷粟 き，041／！8％（ア）藩町射の外国人登
概・男亥共嗣参濁 外圏籍漿民翼態講壼 いて，様々な課医聖について翻劉的 麗籟繋罠が壇細 外圏籍県残 7ケ圏語 （翻壼配祐人 録鶴里で翻壼粟を醗布、?
異体的に検認する多文｛ヒ共生研 寧累毒…〈墜本 （異本護暮， 数5β窮人〉 （イ湘本語長竈へ翻壷








3022瀞瞬鼎浜松市地域臼本 1996日本語　欝ニー　調壷瀦 文化浮 入　法改正以　の鍵系人の悪増 在住外圏入 アンケート 288／96．0％御役所・国藤交流道会来
語教育推進委員 果報管露 地域日 にともない，浜松における饅本語学 （配姦数3GO）訪餐，資本§藝教室受講?
本認教 習者のニーズの確認，B本誘教脅 盈，ことばの教室の保護
欝事簗 の在り方を再検討する 者
3122静岡嬢浜松帯企画部騒 2003浜松市におけ’る　ラジル人 不況下における爾米出舞者の生活 黒外圏人登鍛者数に占める16 17歳以上の 調蓋票（’・ 253／尋6．0穐
諜課 市昆の生活・就労翼態講査 や慧識，就難や経済状況の総裏を 歳未瀟のブラジル崖壕登録者 ブラジル人， ルトガル （配帯翻鞍数





3222．静瞬醸浜松市企爾　国 2◎07浜松市における爾米系外 これまでの爾米誌外国人対鍛とし 押識以上の 講壷蒙 t253／48．5覧1外圏人登録分（無作為
繰課 国人の生活就労翼曲輪査 た藁蕎の繕続講査，r浜松市握鼻 薄乗系外圏 2ケ国譲 （配布数2582）抽出）②企簾経虜分③外
置銭麿 都市化ビジ覇ン」の改定に段立てる 人（ブラジル （ボルトガ 圏人学校経由鈴④公立
ための基礎資騨として 入，ペルー ル籍，スペ 学校縫出駕
入） イン語）
22瀞隅隈静岡暴漿民部多 2008静岡醸外国人労働翼態翻 興内の外圏人労鋤麿とその家族が 県内の外國人登録餐　は　ラ 肇派遣元・讃 調奮票 183／2フ．フ％1嬢労鋤局より入手した
文化共生量 査（企鑑翻査）報告審 興内で生活するにあたり，どのよう ジルなど臼系繭崇人を申心に増 負毒漿駈② （蔭己鞘290＞ 際生労働大臣の許可事
な労鋤環境を墓盤としているのか， 撫 派遣先・淫文 ②1，032／ 簗所ないし届出事鑑所の











22瀞商隈静岡県票民　多 2008蘭県外圏入労饒撰態翻 漿内の外圏人労働者とその家族力 県内の磐國人登録者数はブラ 絡歳以上の 調整票（’・ 1、922／35．3％1外圏入登録原簿から無
文化共生窒 査（外圏人舖査〉報蕾書 県内で生活するにあたり，どのよう ジルなど臼系欝米人を中心に増　　　　　　　　　　辱 ブラジル人 ルトガル （醗亦数 作為抽幽，郵送配布翻収
な労働環墳を基盤としているのか，
?
（ブラジル磁 語〉郵送法 5，246＞ （湊松市，磐寒露、拗ll
護摩騨，労働餐卿双方の翼態を翻 勇の臼本騒 と配転法 市などブラジル人が1，000






イトル、 麗就 鯛　の昌的 圏　の鷲簸 壷　鼠 調董形 サン　ル サン　ル　出





3422．静岡県カん1れ！　ラジ 2009浜松市軽済状況の悪化に 経、状況の急激な悪化に伴い，浜 経済状況の急激な悪化を受け 浜松霧内在 闇闇員に 2η3 ラジル人住民が多く集
ル人会議 おけるブラジル人箋i態調査 松市在｛主ブラジル人にどのような て 住ブラジル人 よる対薗ア まる場所（ハ翔一ワーク，





3523愛知桑愛知県地域　輿 2008いち多文化共生　’　ラ 可 廻しい国際化の　黙許　の方向 愛鰯察内の 調査票の 489／24．5％県内の外國人登録者の 命臼本人累民
部圏瞭課 ン　　愛知県の翻際化に関 を示す噺たな螺線化推遷齢團」策 外国人登録 郵送醗布・ （2ρ00人中） 多い10市の外國人登録 意識調i葭も固







3626．京都・ 京　市総務局国 20G7京　市外圏籍市罠　識・婁 苺 前回（10黛前）の　策の結累に対前園翻壷よ崩0年が経過し，そ 筏住外圏人 アンケート 979／26％外出人登録病名簿を用い
際化推進蜜 態翻董報告書 する外国人の受け止め方の把握と の関に外資籍住民の状況が変 4ケ国語（ル （3，700人中， た腰化抽出
今後の施策作りの螺顯を角いだす 化（例：証印貴の高齢化と糧代 ビ付き臼 撃茎R：オールド






3727。大販・ 大阪市外国薮住 2002外國籍住民　　　酎に係 外國　住昆の生活翼態，目本社会 20G1黛3月家環在，大藩市にお外国籍倥民 調査票6ケ1、190／44，外國人登録原粟より4／40同　にB本国
浅施策有識者会 る生活慧識簿調査報密轡 への慧識，自分が受けた蓮別や傭 ける外国人登録養数は判8，926 国認（日本 2％（調査対 推i出，国籍別データ1こつ 籍住民2、500人
議・大阪市 概要版 晃などの経験を把握するとともに， 人（韓国・朝鮮籟95．988入，申國 語，毒悪， 曝者数2．691いては韓醗・朝鮮籍は全 対象にr大阪市
共生社会翼環に不可欠な相亙理 籍13．995人その他＝8，943人） 中国語， 人） 捧データの国籟別爆別を における外翻籍
解に関わる慧識を把握するため， ハングル， 活用したが，中国・その他 住民との共生社
平成15焦に予定している「轟本指 スペイン の国籍につていは補思標 会案現のため
針」の毘噛しに向けた釜礎資料と 語，ボルト 本を含む1／紛抽出により の意識調i翻翼
する ガル茎鋤 圓収した調査票により分 施結果も綱パ
析 ンフレット後刷
に言δ載されてい
3828．兵庫県 戸市外圏人市 要確 外圏入帯民生活・意識翼 外圏人市民から礫頃の生活異態 戸市在｛主 アンケート 331／28．3％無作為抽出及　，


















3932轟掻県島　県環境生活 2006平　匪7痒　　島　票在住 在住外詞人の塞態帰納，地域生活 jg99闇闇四幅の漿内外国人登県内17市町翼問綴 フ37鯛嚢対象県内著フ市町村在住で外
部文化国瞭課 外飼人案態講査報管書 において在住外圏人が必要として 録者数は2ρOO人で，うち3分の2村在住で外 5ケ陵語 人数2，587） 圏人登録をしている20議















4033．岡山県爾霞市・岡山市交 2003賜由市外癩人里民代籔餐 異なる歴　や文化を　つ外国人市 鋼山市内に 質澗紙 6凄4／38．4％外園人登録原蔑から無俸
際交流協会 会議里諺愈軍配牽報密 民の愈見や要塑を市政に反映させ 居｛主する外 5ケ識語 （1，600送付， 為抽出?











4134，島県 島市 2003 島蒲外国入愈識翼態調 簸 ｝ ｝ 一 質問紙 1，03薯／33．8器｝査報告奮尋要旨
4234，島県ム島市 2096縄市多文化共生のまち 島毒の外函籍住民（無飼籍禽 外飼人に対する煽見・菱剛を鎌 広島市外國 不明 不明 不明






嬬3 34。島県東広島市 2008東　島布国際化　進　ラン 隼々増加傾向に　る外團人甫民の 東広島粛に 調壷票 240／24％無作為拙出



















4437．番1緩漿香月1県総務都園 2006外開人住民と共に　らす香 可 堅内在住の外翻人肥民が抱えてい 外囲入住民とEl本人｛主罠力，蟹緊内在佐外 アンケート 277／70．1％市町に外圏人伎民の
際謬 川づくりのためのアンケート る問懇や要鍵などを把握し，誉川 籍や欝譲などの壁を乗弓越え， 囲人395人 調査 （395人） 割台で劉り振り誘査を依





4538．愛媛県愛媛県（国際交｝ 2GO8愛媛堅在繋外職人生活翼 社会や縫，の発展に伴い，生活環 本県では平戒7年度に在梁外圏愛媛県内に 翻査票（郵 651／35．3％二段無｛乍為抽出法
課）・（財）愛媛県 態講査報告轡 境や住罠窟識の変化が予想される 人の翼態翻資が窯旛され，その 在嘱する外 送による （拙畠餐数 第一段は市町6，第二段
翻瞭交流協会 在県外乱人の塞態調蛮を鍵旛し， 結集簿を踏容ミえ，　平成8舞ε度1こ 勝人で，特劉 配布およ 2．OOO人・無効は鰯人2．GOO，
今後の地域の圏磁化に幽する墓 「えひめ圏際化擢進基本方針」 蜜語者を除く び回収） 画管財157










4640，｝ﾀ県 福岡市地域痢本 2GO毒夜住外國人の日本語翌得 碍本謡　胃を軸とした地域の圏際 在住外翻人の増加に俸い，Ei 肇福岡市在 アンケート 餌葉3（1，0001無作為で郵
語教膏椎燵婁員 支擬活動からみた生活支 化の翼態把握と臼本語教育の支援 本社会の国瞭侶が全團に広 佐外騒人 翻壷 部郵送したう ②…静渡し






4740．｝ｪ黙 北九四市経，文 20e5四隣甫民アンケート四周 らゆる国　の市昆にとって募らし 外開籟｛主脳 アンケート 1ρ00（18　以国籍劉に講董対　数を設
化局国際交流課 鰻智魯 やすい生活綴境の整備を騒るた を醗霧・園 上の外圏籟市 定後，外国人登録名簿か
め，次期「國瞭｛ヒ推進大鰯」作成の 収（ともに 畏） ら無作為書由出（韓願・朝鮮
基礎資麟として 郵送） 400人，中國200人，フィリ
ピン50人，その他350人）
4840福爾醸福岡県生海労働 2GG7在住外爆人力生活しやす 平　紹 福罵藥夜佐外国人の生活上の閥 津田，繍鰯の　圏人数録者数 ｝圏市，北九 ピアリンク 外国人49 一 倉関係する臼部闘際交流課 い地域づくりのための講査 年度ア 麗や相談先，闇麗解決までのプ環 が増蜘しているのに比例して， 餅市，久留米 講奮 鶏本人沿 本人にもあわせ
報蕾書 ジア入 セス，また臼本人｛主浅との交流状 福岡堅における外圏人登録奢 市，大牟田衛 （福岡町外墜 て講壷
材交流 況や外翻人間士のネットワークの 数が奪郵貯知餓満にある 簿筑後地屡， 入登録者油鼠



























1 北関東 團烹交通’　璽ま 2007北関棄圏の　禦維　に向 平　18可 北関東圏（茨城県・栃木県・群属 製造案力多い北関東圏では外 外圏人世帯 講査粟 738（想　揖帯平　12年の墜勢調壷 命調査結果のあ
計翻局 けた企簗・自治体達携によ 舘度圏 県・埼玉県）の多文｛b共生の地域 圏人が地域の産案の重要な労 1．900轡帯中）より外國人世帯1，900らまし」のパンフも
る多文化共生地域づくり翻 土施策 づくりの在り方を検酎 鋤力だが，外劉人・日本人間の 世帯を想定，調奮員の あり
嚢i報岱魯：北関東圏にお 劇発翻 生活トラヅルが生じている 訪問による外囲人欝 命アンケートは対































































































































（健康）日本の医療事 医療制度 ①日本の匿療劃．度に関する最低限の知識を身につける（1）／…に ◇医療券、健康保険の種類、健康保険の仕組み、病
情についての知識を身 ついて知る（江聡） 院の種類、緊急医療体制（1∬皿）
に付、医療機関が利用






























































































































































（日語獺識）日本語の 文字 1環　の　幽の　　について知るとともに’　　の誌　　　がで ◇50音図のしくみ、平仮名、片仮名、漢孚（1
基礎的な知議を身に付 き、片仮名語彙のうち身近なものが読め、　幽　　　　　　馬幽を見 丑）／…、文字の種類と使い分け、葭一マ学表記の
ける（Ig）／…を補 てわかる（1）／…平仮名、鵬及び日常よく使われる漢字が読み 仕組み、日中の漢字字体の異同、漢孚の音謂の別
足整理する（m） 霧きできる（m∬） （皿）
◇平仮名50音図完成、平仮名で表記された語の音
読（1）／…、身近な片仮名語彙が読める（狂）
◇『身のまわりの漢学』の漢字を見てわかる（漢掌
字体の異同について知る）（1夏皿）
語彙表現 2　　　が強　　　　の意味を知り、騒（1∬皿）※ ◇『基本単語表3、『基本文型・表現表爵　（Cレベ
ル）　（1）／同（Fレベル）　（∬）／澗（Mレベ
ル）　（皿）
◇q答による簡単なやりとり、単文・短文の読解、
単文・短文の作文（Cレベル）　（工）
発音 ③日本語の一に注意して発音できる（H皿） ◇単音、特殊音、拍、　（アクセント、イントネー
ション）　（豆）／…プロミネンス（阻）
文法文型 ④日本語の文法についての三二識を身に付ける律）／…碁 ◇『ことばと表現』　（Fレベル）　（冠）／同（Mレ
杢的麺識を補足整理する（皿） ベル（皿）
読解 5　124レベレの　　が精読できる（∬）／124レベルの文章が◇センター開発教材（Fレベル）　（豆）／嗣（Mレ
精読でき、読解ストラテジーを使って、　　　　　錦　　・　かつ ベル）
らた一一マの　雄の2聾（孤） ◇漢字の拾い読み、既習の日本語知識からの類推、
前後関係からの類推、文章レイアウト・図表・写真
の利用、5W1日、段落と段落の関係等（皿）
◇中国関係・事件・話題のニュース等の新聞・雑誌
記事（皿）
作文 6　蓬24レベルの　　が書ける（豆）／…文章や手紙が書ける ◇日記文、実習報告文、自己紹介文、感想文（皿）
（皿）
注）この目標構造表申の「大人1タイプ」は、1タイプの中でも比較的学習適性が高い場合を想定してあ
る。高齢帰盛者、非識宇者等の場合は、さらに目標を絞り込むことになる。
?
i料wa　。2
アメリカのシラバス
〈◎ASAS：コンビチンシー　一覧〉
資料∬．2は，成人教育の評価専門機関CASAS（Comprehenslve　Adti　l　t
Student　Assessment　System）が作成した，成人対象ESL教育及び成人教育
の内容に関するコンビチンシーの一覧（CASAS　Competencies：EssentiaI
life　skills　f◎r　youth　and　adult　2003年版）の日本語訳の一部である。
　なお，現在2008年版が公開されているため，2003年版の公開は中止され
ている。2003年度版の詳細については，下記の2008年度版との比較資料を
参照されたい。
Corre／ation　of　CASAS　competencies－yers　ion　2003　to　yerslon　2008．
（https：／／www．　casas．　org／horae／index．　cim？fuseaction＝home．　showContent＆
asaplD＝2439）
【著作権に関して】
壌　CASASの認ンピテンシー一覧に関しては，　CASASの許諾を得ない限り，いか
　なる無断転用も禁止される。
　　（From　CASAS　CompeteRc　i　es　o　2003　by　CASAS；　excerpt　used　by　permission．
　Unauthorized　reproduction　of　this　material　in　ANY　FORM　is　i　l　legal　wlthout
　the　expressed　written　conseRt　of　the　owner．）
2　この日本語版はCASASの掲載許諾を得ているが，翻訳に関する責任は国立
　国語硬究所に帰属する。
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Ko．基本的なコミュニケーション】
O．1個人間の交流においてコミュニケーションする
　　O．1．1いろいろな状況下で適切な非言語行動を特定あるいは使用する（例：握手）
　　O．1．2情報を提供／取得する目的のために適切な言語を特定あるいは使用する（例：情
　　報を特定する／描写する／求める，ニーズを述べる，命令する，同意する，あるいは
　　同意しない，許可を得る）
　　以下0．1．6まで
0．2掴人情報に関してコミュニケーシsンする
　　0．2．1一般的な輝人情報の質問に対して適切に応答する
　　0．2．2個人情報の記入用紙にすべて記入する
　　以下O．2．4まで
【且．消費者経済】
Ll重量，大きさ，測定尺度，お金を使う
　　1．1．1レシピを解釈する
　　1．1．2メートル法を使う（LL4，　6．6．1，6．6．2，6．6．3，　6．6．4参照）
　　以下1．L9まで
L2商品やサービスの選択において比較購買の原則を適用する
　　1．2．1商品やサービスを選択するうえで，広告，ラベル，表，値札を解釈する
　　1，2。2一番得な商品やサービスを判断するために，価格や品質を比較する
　　以下1．2．5まで
1．3商品やサービスを購入するための手段や手順を理解する
　　1．3．1商品やサービスを購入するために使ういろいろな手段を比較する
　　L3．2クレジットの申込書を解釈し，クレジットの使い方と管理の仕方を認識する
　　以下1．3．9まで
1．4住居や関連サービスを取得するための手毅や手順を理解する
　　IA．1いろいろな住居の種類，家の地域，一般的な家財道具を特定する
　　L4．2案内広告，表示，その他の情報を解釈することで適切な住居を選択する
　　以下1．4．8まで
1．5お金の管理において予算作成の原則を適用する
　　1．5．1個入の生活費と家計に関する情報を解釈する
　　15．2大きな買い物の　f画を立てる（15．1参照）
　　1．5．3請求書を解釈する（2．1．4参照）
1．6消費者保護の手段を理解する
　　L6．玉食品包装のラベルを解釈する（1．2．1，3．5．1参照）
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　　1．6．2詐欺行為に直面した際に利用できる消費者保護の手毅を特定する
　　以下1．6．4まで
L7個人財産の手入れ，管理，使：用のための手段を理解する
　　L7．1製品保証を解釈する
　　L7．2衣料の取扱表示レベルを解釈する
　　以下1．7．5まで
L8地域社会の中で銀行・金融サービスを利用する
　　1．8．1ATMの使用など，普通預金口座と当座預金口座が利用できることを示す
　　1．8．2小切手を書くことを含む銀行サービスに関連する手続きや記入用紙を解釈する
　　以下1．8．5まで
1．9自動車の購入と管理のための手段や手続きを理解し，交通ルールを解釈する
　　1．9．1ハイウェイと道路標識を解釈する（2．2．2参照）
　　1．9，2運転免許を得るために交通ルールと手続きを特定する（2．5．7参照）
　　以下L9．8まで
【2．地域社会の資源】
2．1電話と電話帳を利用する
　　2．L1情報を見つけるために電話帳と関連する出版物を利用する
　　2．1．2緊急電話番号を特定し，緊急電話をかける（25．1参照）
　　以下2．1．8まで
2．2いろいろな種類の交通機関を見つけて利用する方法を理解し，関連する交通情報を解
　　釈する
　　2．2．1道順を求める，教える，明確にする，またはそれに従う（1．L3，　1．9．4，2．2．5
　　参照）
　　2．2．2交通機関に関する標識を認識し，利用する（1．9．1参照）
　　以下2．2．5まで
2．3時間と天気の概念を理解する
　　2．3．1時刻を解釈する（2．L3，6，6．6参照）
　　2．3．2一一年の月と週の曜日を特定する
　　2．3．3天気の状態に関する情報を解釈する
2．4郵便サービスを利用する
　　2．4．1手紙や封筒に宛名を書く
　　2．4．2郵便料金と郵便の種類を解釈する
　　以下2．4．6まで
25地域社：会の機関やサービスを利用する
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　　25．1緊急支援を提供する機関のサービスを見つけて活用する
　　25．2社会奉仕や行政機関のサービス（例：低所得者向け住宅，社会保障，メディケア）
　　をいつ，どのように受けられるのか，またサービス提供者とのやりとりの仕方を特定
　　する
　　以下2，5．9まで
2．6余暇時間を過ごす手段と施設を利用する
　　2．6．茎レクリエーションと娯楽用の施設や活動に関する情報を解釈する
　　2．6．2テレビ，映画，その他のレクリエーションのリストから情報を見つける
　　以下2．6．4まで
2．7社会や文化の側面を理解する
　　2．7．1休日に関する情報を解釈する
　　2。7．2民族，文化的集団，言語集団についての情報を解釈する
　　以下2．7．6まで
【3．健康聾
3．1医療制度へのアクセス方法と利用方法を理解する
　　3．L1身体の部分を特定するなど，病気の症状を説明し，医者の指示を解釈する
　　3．1．2医療機関や歯医者の予約をする，あるいは予約を守るために必要な情報を特定す
　　る
　　3．1．3サービス提供者とのやりとりを含む、適切な医療サービスや施設を特定し、活用
　　する（2．5．3参照）
3．2医療や歯科用の記入用紙と関連する情報を理解する
　　3．2．1病歴用の記入用紙に記入する
　　3．2．2予防接種の要件を解釈する
　　以下3．2．4まで．
3．3薬の選択と使用法を理解する
　　3。3」必要な薬を特定し，使用する（3．3．2，3．3．3参照）
　　3．3．2薬のラベルを解釈する（3．3．1，3．4．1参照）
　　3．3．3処方薬，市販薬，ジェネリック薬品の違いを特定する（3．3．1参照）
3．4基本的な健康と安全の手順を理解する
　、3．4」製品ラベルの指示と安全のための警告を解釈する（1．7．3，3．3．2参照）
　　3．4．2事故や怪我を防ぐ安全対策を特定する
　　以下3。4．5まで
3．5健康維持の基本原則を理解する
　　3．5．1食品ラベルに掲載されている栄養と関連情報を解釈する（L6．1参照）
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3．5．2バランスの取れた食事：を選択する
以下3．5．9まで
鰹．雇用遷
4．1就職の基本原則を理解する
　　4．L1社会保障用の申請書のような，職探しに関連する行政機関の記入用紙を解釈する
　　（25．2参照）
　　4．1．2就職申込書や，履歴書や，申込の手紙を解釈したり記入したりすることを含む，
　　仕事に応募するための手順に従う
　　以下4．1．9まで
4．2賃金，手当，労働者団体の概念を理解する
　　4．2．1賃金，賃金控除，手当，時間管理の記入用紙を解釈する
　　4．2．2労働者団体についての情報を解釈する
　　以下4．2．4まで
4．3仕事関連の安全基準と手順を理解する
　　4．3．1職場にある安全上の標示を解釈する（3．4．1参照）
　　4．3．2労働安全用マニュアルと関連する情報を解釈する
　　以下4．3．4まで
4．4業績と訓練に関連する概念と題材を理解する
　　4．4．1適切な振舞い，服装，態度，社会的交流，また仕事への定着と昇進に影響を与え
　　るその他の要素を特定する
　　4．4．2仕事を続け昇進するための適切なスキルと教育を特定する
　　以下4．4．8まで
4．5一般的な職揚のテクノロジーとシステムを効果的に活用する
　　4．5．1仕事に必要な一般的なツール，装置，機械，機材を特定する
　　4．5．2キーボードを扱う簡単なスキルを示す
　　以下4．5．7まで
4．6職場で効果的にコミュニケーションする
　　4．6．1指示に従う，指示を明確にする，指示を与える，あるいは指示にフィードバック
　　を与える，また批判を与えたり，批判に対して適切に応答したりする
　　4．6．2ノート，メモ，手紙電子メールを含む，仕事関係の通信を解釈し，書く（4．4．3
　　参照）
　　以下4．65まで
4．7職場の資源を効果的に管理する
　　4．7．1費用を見積る，詳細な記録をつける，また支出と収入状況を追跡するなど，仕事
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　　関連の予算を解釈する，あるいは作成する
　　4．7，2取得，保管，分配を含む，物的資源の効果的な管理を特定する，あるいは示す
　　以下4．7．4まで
4．8他の人たちと作業する中で有効性を示す
　　4．8．1チームの努力に貢献し，チーム・メンバーの力を最大限にし，効果的なグループ
　　作業を促進し，目標達成に個人的な責任を負いながら，チームの一員として他の人た
　　ちと協力して働く能力を示す
　　4．8。2仕事関連の概念やスキルを他の人たちから学び，またそれらを他の人たちが学ぶ
　　のを手助けする方法を特定する
　　以下4．8．7まで
4．9社会的，組織的，技術的システムがどのように機能するか，そしてどのようにその中
　　で効果的に働くかを理解する
　　4．9．1自分の作業環境の正式な組織構造を特定する
　　4．9．2システムの構造がどのように目標に関係しているかを示す
　　以下4．9．4まで
【5．政府と法律］
5．1投票と政治的プnセスを理解する
　　5．1．1有権者の資格を特定する
　　5．1．2有権者登録用紙を解釈する
　　以下5．1．6まで
5．2歴史的また地理的情報を理解する
　　5。2．1アメリカ史についての情報を解釈する
　　5．2．2アメリカの歴史的文書を特定する，あるいは解釈する
　　以下5．2．5まで
5．3個人の法的権利と責任，また法的アドバイスを得るための手続きを理解する
　　5．3．1普通法と条例，また法令諸様式と法的文書を解釈する
　　5．3。2個人の法的権利と法的アドバイスを得るための手続きを特定する（53．1参照）
　　以下5．3。8まで
5．4税金についての情報を理解する
　　5．4．1所得税申告書を解釈する
　　5．4．2売上税を計算する，あるいは明確にする
　　以下5．4．4まで
55政府の活動を理解する
　　5．5．1国際情勢についての情報を解釈する
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　　5．5．2立法活動についての情報を解釈する
　　以下5．5，8まで
5．6市民の責任と活動を理解する
　　5．6．1近隣あるいは地域社会の問題と，その解決策についての情報を解釈する
　　5．6．2市民組織と公共事業グループについての情報を解釈する
　　5．6．3投票，陪審義務，税金といった市民の責任を解釈する
5．7環境や科学関係の問題を理解する
　　5．7．1環境問題についての情報を解釈する
　　5．7．2エネルギーを含む物理に関係する情報を解釈する
　　以下5．7．4まで
5．8経済学の概念を理解する
　　5．8．1経済情報と統計を解釈する
　　5．8．2経済問題と傾向に関する情報を解釈する
　　5．8．3世界の経済システムに関する情報を解釈する
K6．計算】
6。0計算以前のスキルを示す
　　6．0．1数字記号を特定し，区別する
　　6．0．2正確に数順を認識するなど，数を数え，数宇を数量と結び付ける
　　以下6．0．5まで
6．1整数を使った計算をする
　　6．1．1整数の足し算をする
　　6．1．2整数の引き算をする
　　以下6．L5まで
6．2小数を使った計算をする
　　6．2．1小数の足し算をする
　　6．2．2小数の引き算をする
　　以下6．2．6まで
6．3分数を使った計算をする
　　6．3．1分数か帯分数の足し算をする
　　6．3．2分数か帯分数の引き算をする
　　以下6．3．7まで
6．4パーセント，率，割合，比率を使って計算する
　　6．4．1割引高を決めるためにパーセントを適用する（1，2．3参照）
　　6．4．2金銭と無関係の状況下でパーセントを適用する
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　　以下6．4．6まで
65式，方程式，公式を使う
　　6．5．1簡単な消費者用の公式を認識し，数値を求める
　　6．5．2簡単な幾何学の公式を認識し，適用する
　　以下6．5．4まで
6．6測定能力を示す（L玉参照）
　　6．6．1アメリカの計量法の単位をメートル法に置き換える（1．1．2，　1．1．4参照）
　　6．6．2線寸法，幾何学的図形，角度を認識し，使用し，測定する（1．1．2，　1．1．4参照）
　　以下6．6．9まで
6．7グラフのデータを解釈し，平均を計算する
　　6．7．1線グラフのデータを解釈する（Ll．3参照）
　　6．7．2　棒グラフのデータを解釈する（1．L3参照）
　　以下6．7．5まで
6．8統計と確率を利用する
　　6．8．1ニュースや記事で使われている統計情報を解釈する
　　6．8．2確率の報告書を解釈する
6．9試算と暗算を利用する
　　6。9．1簡略計算を利用する
　　6．9．2答えを推測する
【7．学ぶことを学ぶ】
7．1展標を達成するうえで効果的な組織能力と時間管理能力を特定する，あるいは実践す
　　る
　　7」」個人の目標，教育上の鷺標，そして職場の闘標を特定し，優先順位をつける（4．4．5
　　参照）
　　7．L2作業を特定して優先順位をつける，また効率の良いスケジュールを設定して従う
　　ことを含む，目標を達成するうえで組織的なアブn一チを示す
　　以下7．1．4まで
7．2思考力を働かせる能力を示す
　　7．2．1関連情報を特定し，言い換える
　　7．2．2構成要素と一部／全体の因果関係の特定を含む，状況，記述，あるいは一連の過
　　程を分析する
　　以下7．2．7まで
7．3問題解決能力を働かせる能力を示す
　　7．3．1問題と考えられる原因を特定する
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　　7．3．2特定した問題への解決策を考案し，実行する
　　以下7．3．4まで
7．4学習能力を示す
　　7．4．1効果的な学習用ストラテジーを特定する，あるいは活用する
　　7．4．2ノートを取る，あるいは要約や概要を書く
　　以下7．4．9まで
7．5効果的な個人的管理の側面と，それに対するアプローチを理解する
　　75，1個人の価値，資質，関心，能力，そして適性を特定する
　　7．5．2前向きな態度や自己イメージ，また自尊心を育てるためのストラテジーを特定す
　　る，あるいは利用する
　　以下7．5．7まで
【8．自立した生活X
8．1セルフケアのスキルを実践する
　　8．1．1衛生と身だしなみのスキルを認識する，そして／またはそれを示す（3．55参照）
　　8．1．2身支度するスキルを認識する，そして／またはそれを示す
　　以下8．1．4まで
8．2ホームケアのスキルを実践する
　　8．2．1食事や軽食の支度をする作業と行動を認識する，そして／またはそれを示す
　　（1．1．1，　3．5．2参照）
　　8．2．2食器洗いや食事の片づけの行動を認識する，そして／またはそれを示す（3．5．5
　　参照）
　　以下8．2．6まで
8，3自立を維持し地域社会への融合達成を援助するための支援手段を利用する
　　8．3．1目標を達成するうえで支援を提供できる家の中にいる人（例：家族，友人，介護
　　人）を特定し，協力して行動する
　　8．3．2目標を達成するうえで支援を提供できる地域社会の中にいる人（例：隣人，福祉
　　サービス機関やリクリエーション施設のひと）を特定し，協力して行動する
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料皿。3
オランタのシラバス
〈移民等対象の市民統合テズト出題のためのシラバス〉
資料tt．3は，移民等を対象とした市民統合テスト出題のためのシラバ
ス「統合の最終達成自標（Eindtemen　inburgering）」である。これは，
「オランダ語の達成目標（Eindtermen　Nederlandse　taaD」と「オラン
ダ社会に関する知識の達成目標（Eindtermen　kenn　i　s　van　de　Nederlandse
samen　l　ev　i　ng）」）からなる。
【著作権に関して】
1．「統合の叢終達成目標」の日本語訳を本報告書に掲載することについては，
VROMに了解を得ている。尚，翻訳に関する責任は国立国語研究所に帰属する。
2．本資料の無断転用はご遠慮ください。
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「オランダ語の達成目標」
〈市民生活分野〉
分野1市役所など
CPI：鰹人檎報の変璽の届出
テーマ
㊦嵐生
・結婚／離婚
◎死亡
⑲住民登録
・引越
全般的目糠
受験者は市の役割について理解し，適切な形で対処できる。
受験者は市が個人情報を保有していなければならないことを理解し，自身の情報を登録することができる。
受験者はその佃人情報の変更：を適切な方法で市に届け出ることができる。
不可欠な行動
CHI：市役所に住民登録をする
○　螢標：
　　　L
　　　2．
　　　3．
　　　4．
受験者は市に住民登録をしたいと言うことができる。
受験者は個人情報に関する質問に答えることができる。
受験者は申講用紙を読み，署名することができる。
受験者は登録に関する説明書きを理解することができる。
?
o
o
o
e
??
??
場断：市役所
ロールプレイ参加者：受験者および市役所の職員
技能：読解
二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
二次技能：物事を手配する
書語活動：根拠を述べる，理由を述べる，質問をする，
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，申込用紙
書語活動：情報を提供する，質問に答える
質問に答える，依頼をする
CK2：出生届を提出する
　　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．
　　　　　　　　　2．
　　　　　　　　　3．
?
o
o
e
??
受験者は，子供が生まれたことと出生届を提出しに来たことを卜うことができる。
受験者は個人情報に関する質悶に答えることができる。
受験者は，出生届に関する説明書きを理解することができる。
場所：市役齎
U一ルプレイ参加者：受験者および市役駈の職員
技能：読解
二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
二次技能：物事を手配する；情報交換をする
言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，質問をする，質悶に答える，依頼をする
CH3：身分の変更に関する届出をする
Q　目標：
　　　1．受験者は，登録されている身分の何に変更があったのか，
　　　　　ないかを伝えることができる。
または変更されねばなら
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???
O
　2．受験者は個人情報に関する質問に答えることができる。
場所＝市役所
m一ルプレイ参加者：受験看および市役所の職員
技能：会話
e　二次技能：物事を手配する
④　言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，質問をする，質悶に答える，依頼をする
技能：筆記
⑧　二次技能：メモ，通知，申込用紙；手紙
⑧　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
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CP21密類串講やその他の各種手続き
テーーマ
・帰化
⑧パスポート
⑲運転免許証
・納税者番号
・住民票抄本
全毅的目標
受験者は適切な方法で（公的な）書類やその他の用件を，市役所などにおいて申請することができる。
不可欠な行鋤
CHIl響類を申講ずる
　　　　　○　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は住民票抄本，パスポート，運転免許証などが延期できる。
　　　　　　　　　2．　受験者は個人情報に関する質問に答えることができる。
　　　　　　　　　3．　書類の申請に関連する情報について理解することができる。
　　　　　o揚州：帯役所
　　　　　oロールプレイ参加者：受験者および市役所の職員
　　　　　o技能：会話
　　　　　　　◎　　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　＠　　言語活動：根拠／理由を述べる，質問をする，．質問に答える，依頼をする
　　　　　o　技能1読解
　　　　　　　⑧　　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
CH2：帰化申講に必要な響町を提出する
　　　　　o　　葭標：
　　　　　　　　　1．　受験者は帰化を希望していると言うことができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は個人情報に蘭する質問に答えることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は帰化に関する説明書きを請求でき，それを理解することができる。
　　　　　○　場所：市役藤
　　　　　O　U一ルプレイ参加者：受験者および市役所の職員
　　　　　o　技能：読解
　　　　　　　⑧　　二次技能：指向的に読む，情報を得るために読む
　　　　　o　技能：会話
　　　　　　　・　　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　⑧　　言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，質問をする，質問に答える，依頼をする
　　　　　o　技能：筆記
　　　　　　　◎　　二次技能：メモ，通知，申込用紙
　　　　　　　⑧　　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
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CP3：驚察に届出をする
テーマ
e強盗
・盗難
e家宅侵入
⑧暴力
・貴重品の紛失
全般的闘標
受験者は適切な方法で警察署において届出を提出することができる。
不可欠な行鋤
CHI：盗難，遣失，家宅侵入，強盗，暴力などの被害届を提出する
　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　1．　　受験者は自身に何があったかを言うことができる。
　　　　　　　　　2．　　受験者は個人情報および所有物に関する質問に答えることができる。
　　　　　　　　　3．　　受験者は調書が理解でき，同意の署名をすることができる。
　　　　　o場所：警察署
　　　　　oロールプレイ参加者：受験者および警察宮
　　　　　○技能：読解
　　　　　　　e　二次技能：情報を得るために読む；指向的に読む
　　　　　○技能：会話
　　　　　　　。　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　e　言語活動：説明する，情報を提供する，情報を求める
　　　　　o技能：筆記
　　　　　　　e　　二次技能：．メモ，通知，書式
　　　　　　　＠　出語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
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分野：支払い
CP4：銀行における各種手続き
テーマ
・銀行口座の使用を停止させる
⑦銀行浸座を開設する
◎現金を引き出す
・銀行振込用紙を使って振込をする
全般的臼標
受験者は適切な方法で銀行におけ盗各種手続きを手配することができる。
受験者は銀行口座を開設，使用することができる。
受験者は銀行または郵便局で現金を引き出すことができる。
不可欠な行動
CHI：銀行口座を開設する
　　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．　受験巻は銀行口座を開設したいということを言うことができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は自身の個人情報を伝えることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は契約書を読むことができる。
　　　　　　　　　4．　受験者は申込用紙を記入することができる。
　　　　　　Q　場所：銀行
　　　　　　o　ロールプレイ参加者：受験者および銀行員
　　　　　　○　技能：読解
　　　　　　　・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
　　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　⑧　　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　・　密語活動：質問をする，質問に答える，依頼をする
　　　　　　o　技能：筆記
　　　　　　　・　二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　・　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
CH2：銀行員とのQ座の使用の停距に関する会話
　　　　　　Q　冒標：
　　　　　　　　　1。　受験者はキャソシュカードの使用を停止したいと書うことができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は自身の倭人情報および口座情報を伝えることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者はキャッシュカードの使用の停止に関する情報を読むことができる。
　　　　　　◎　場所：銀行
　　　　　　　⑧　　m一一ルプレイ参加者：受験者および銀行員
　　　　　　o　技能：読解
　　　　　　　・　二次技能＝情報を得るために読む；指向的に読む
　　　　　　Q　技能：会話
　　　　　　　e　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　⑨　言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，質問をする，質問に答える，依頼をする
CH3：銀行で現金の引き出しをする
　　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　1．　　受験者は銀行またはATM機から現金を引き出すことができる。
　　　　　　o　場訴：銀行
　　　　　　o　ロールプレイ参加者：受験者
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　　　　　o　技能：読解
　　　　　　　・　二次技能：指示を読む；清報を得るために読む
CH4：振込手続きをする
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は振込用紙に記入することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は口座の入幽金明細書を読むことができる。
　　　　　o場所：自宅
　　　　　○ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　o技能：読解
　　　　　　　⑧　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
　　　　　○技能：筆認
　　　　　　　e　二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　・　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
CH5：銀行で自動引落の手続きをする
　　　　　o　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は自動振込申込用紙に記入することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は自動振込みについての会語をすることができる。
　　　　　Q場所：銀行
　　　　　oロールプレイ参加者：受験者および銀行員
　　　　　○技能二読解
　　　　　　　⑧　二次技能：指示を読む；指向的に読む
　　　　　o技能：会話
　　　　　　　・　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　⑧　言語活動：質問をする，情報を提供する，依頼をする
　　　　　o技能：筆記
　　　　　　　④　二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　⑧　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
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分野：保険
CP5：保険の契約
テーマ
。死亡
・契約証書
・損害
・保険金
⑪交通
⑧損害賠償責任
⑧疾病
全般的§標
受験者はオランダにおいて重要な保険について知っており，それを利用することができる。
不可欠な行鋤
CH1：様々な保険についての構報を収集する
。　目標：
1．受験者は保険に関する情報を収集することができる。
2．受験者は保険に関する情報，また保険が提供するものについて理解することができる。
o　場所：自宅
。　ロールプレイ参加者＝受験者および保険会社の社員
。　技能：聴解
⑲　　二次技能：通知や指示を即く
○　技能：読解
⑧　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
○　技能：会話
・　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
・　言語活動：情報を求める，情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH2：保険の契約をする
。　　鷺標：
1．受験者は保険会社に申し込みをすることができる（健康保険，損害賠償責任，住宅，
旅行，自動車など）
2．受験者は申込用紙に記入することができる。
3．受験者は保険会社からの手紙を読むことができる。
○　場所：自宅
○　ロールプレイ参加者：受験者
。　技能：読解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
○　技能：会話
⑧　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
＠　言語活動：情報を求める，情報を提供する，質問に答える，依頼をする
○　技能：筆記
⑧　二次技能：メモ，通知，書式
・　言語活動＝情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
CH3：保険の講求をする
◎　　目標：
1。受験者はいっ保険金の講求ができるかを知っている。
2．　　受験者は保険会社のサポートを求めることができる。
3．受験者は損害報告や保険金請求に関する用紙に記入することができる。
4．　　受験者は損害に関する説明壷口頭で行うことができる。
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???
o
場所：自宅
ロ～ルプレイ参加者：受験者および保険会祉の社員
技能：ii売解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
⑧　二次技能二物事を手配する
・　言語活動：情報を提供する，描写する，感情を表現する，説明する，証言をする，依
　　頼をする
技能：筆記
◎　　工次技能：手紙；メモ，通知，申込用紙
・　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
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分野：柱居
CP6：住居を借りる／引越しする
テーマ
⑤ある地域／町における住宅の供給
⑧賃貸
⑧借主の権利と義務
・緊急（最優先）
・引越
⑧住宅局，不動産屋
⑤賃貸住宅入居申し込み者’の順番待ちリスト
全毅的穏標
受験者は適切な方法で，特定の地域の住居供給に関する情報を集めることができる。
受験者は適切な方法で，住宅局を通して賃貸住宅を借りることができる。
受験者は適切な方法で，引越について知人等に知らせることができる。
不可欠な行動
CH1：公営住宅新闘を読み，希望を伝える
。
◎
?????
???
??
Q
CH2：住宅局に出向いて話をする
　　　　　　o
　　　　　　o
　　　　　　o
　　　　　　o
　　　　　　　e
　　　　　　　e
CH3：引越通知の説明を読み，
　　　　　　o
???
e
目標：
1。　受験者は公営住宅国恥を読むことができる。
2。受験者は公営住宅新闘の申込書に記入することができる。
3．受験者は電話の自動音声案内を利用して，特定の住居に対する希望を伝えることが
　　できる。
場所：自宅
ロールプレイ参加者：受験者
技能二聴解
二次技能：通知や指示を闘く，テレビ・ビデオや録音された音声を闘く
技能：読解
二次技能：情報を得るために読む；指向的に読む；指示を読む
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，書式
言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
匿標：
1．　受験者は質悶や問題点について話をすることができる。
2．　受験者は住宅局での手続きの進み方について理解することができる。
場駈：住宅局
ロールプレイ参加者：受尋者および住宅局の職員
技能：会話
二次技能：物事を手配する；情報交換をする
煮語活動：強く要求する，拒否する，根拠を述べる，理由を述べる，意見を述べる，説得
する，依頼をする，希望を述べる
　　　　用紙に記入する
目標：
1．　受験者は引越通知の説明を読むことができる。
2．　受験者は引越通知の用紙に記入することができる。
場所：自宅
ロールプレイ参舶者；受験者
技能：読解
二次技能：指示を読む；情報を得るために読む
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　　　　　　○　技能：筆記
　　　　　　　　⑧　二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　　・　雷語活動：情報を提供する；質問に答える，依頼をする
CH4：家賃を支払う
　　　　　　o目標：
　　　　　　　　　　1．受験者は銀行振込用紙を読むことができる。
　　　　　　　　　　2．受験者は銀行振込用紙に記入することができる。
　　　　　　o場所：自宅
　　　　　　Om一ルプレイ参加者：受験者
　　　　　　○技能：読解
　　　　　　　　⑦　　二次技能＝指向的に読む
　　　　　　○技能：筆記
　　　　　　　　◎　　二次技能：メモ，通知，書式
CH5：市役所に地方税を納める
　　　　　　o目標：
　　　　　　　　　　1．　　受験者は銀行振込用紙を読むことができる。
　　　　　　　　　　2．　　受験者は銀行振込用紙に記入することができる。
　　　　　　　　　　3．　　受験者は説明を読むことができる（パンフレットなど）。
　　　　　　　　　　4．　　受験者は請求書に関する質問をすることができる。
　　　　　　o場所：自宅
　　　　　　oロールプレイ参加者：受験者および市役所の職員
　　　　　　○技能：読解
　　　　　　　　㊤　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
　　　　　　○技能：会話
　　　　　　　　⑧　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　　①　言語活動、：情報を求める，情報を提供する，苦惰を述べる，説得する
　　　　　　o技能：筆記
　　　　　　　　⑧　　二次技能：メモ，通知，申込用紙；手紙
　　　　　　　　⑧　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
玉76
CP7：ガス，水遵，丁字，灘：話
7一マ
⑲使用開始
eメー・・一・ターおよびその数値
・使用
④住居内およびその周辺の安全
全般的園糠
受験者は適切な方法でガス，水道，電気の使用開始および中止の手続きができる。
Pt　　rk’ttlg（　こガス　　’首　鷹虐　　　　　こ　がで
不可欠な行動
CHI：メーターの数値を記録し，供給会社に通知する（電言舌での番号選択や自動音欝案内を利用した通知も含む）
CM2：ガス，
o
o
o
o
　e
o
　e
o
　e
　¢
水道，
o
　　　　　　o
　　　　　　o
　　　　　　o
　　　　　　　e
　　　　　　o
　　　　　　　e
　　　　　　　e
CH3：年末精算書が理解できる
　　　　　　○　　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は電気・ガス会社から送られてくる年来精算書が理解できる。
　　　　　　　　　2．　受験者は電気・ガス会祉の年末精算書について説明を求める質問をすることがで
　　　　　　　　　　　　きる。
　　　　　　Q　　　場所：自宅
　　　　　　O　　　U一ルプレイ参加者：受験者および電気・ガス会社の社員
　　　　　　o　　　技能：読解
　　　　　　　・　二次技能：手紙を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
　　　　　　○　　　技能：会話
　　　　　　　・　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
匿標：
1．受験者はメーター一一一の数値を記録することができる。
2．受験者はメーターの数値を供給会社に通知することができる。
3．受験者は電話による選択メニューを理解することができる。
場所：自宅
ロールプレイ参加者：受験者
技能：聴解
　二次技能：通知や指示を聞く，テレど・ビデオや録音された音声を聞く
技能：読解
　二次技能：情報を得るために読むi指示を読む
技能：筆記
　二次技能：メモ，通知，書式
　言語活動：情報を提供する
電気料金を支払う
目標：
1．　受験者はガス，水道，電気料金の請求書が理解できる。
2．　受験者はガス，水道，電気料金を銀行振込用紙または自動引落によって支払うこと
　　　ができる。
場断：自宅
ロールプレイ参加者：受験者
技能：読解
　二次技能：手紙を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，書式
言語活動：情報を提供する
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　　　　　　　⑧　言語活動：情報を求める，依頼をする，根拠／理由を述べる
CH4：ガス・電力会祇と話をする
　　　　　o目標：
　　　　　　　　　　1．受験者はガス・電力会社に問い合わせのための電話をすることができる。
　　　　　　　　　2．受験者はガス・電力会社に苦情を伝えるための電話をすることができる。
　　　　　　　　　　3．受験者は電話による選択メニューを利用することができる。
　　　　　○場所：自宅
　　　　　Qロールプレイ参加者：受験者および電気・ガス会社の社員
　　　　　o技能：聴解
　　　　　　　・　二次技能：通知や指示を聞く
　　　　　　o技能：会話
　　　　　　　　・　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　　・　書語活動：強く要求する，撞否する，根拠を述べる，理由を述べる，描写する，情
　　　　　　　　　　報交換をする，苦情を述べる，説明する，証言をする，依頼をする
CH5：ガス・電気を安全に使う
　　　　　　○目標：
　　　　　　　　　　1．受験者は電気製品やガス器具の取扱説明書が理解できる。
　　　　　　　　　　2．受験者はガスや電気を安全に使うための情報提供パンフレット，小冊子またはTV
　　　　　　　　　　　　コマーシャルが理解できる。
　　　　　　○場所：自宅
　　　　　　oロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　○技能：聴解
　　　　　　　　。　二次技能：通知や指示を解く，テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
　　　　　　Q技能：読解
　　　　　　　　・　二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
CH6：電話接続の申し込みをする
　　　　　　o目標：
　　　　　　　　　　1．受験者は電話接続のための手続きに関する情報を収集することができる。
　　　　　　　　　　2．受験者は電話接続のための乎続きに必要な申込用紙を請求すること
　　　　　　　　　　　　ができる。
　　　　　　　　　　3．受験者は電話接続のための手続きに必要な申込用紙に記入することができる。
　　　　　　o場所：自宅，郵便局，電話通信業者の店舗
　　　　　　○ロールプレイ参加者：受験者およびKPN（オランダ電話局）またはその他の通信業者の社員
　　　　　　o技能：会話
　　　　　　　　④　　二次技能：物事を手配する
　　　　　　○技能：筆記
　　　　　　　　・　二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　　。　言認活動：情報を提供する，質悶に答える，依頼をする，許可を与える
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CP8：ゴミ・環境
テーーマ
e　ゴミの分別
・　危険物
⑨　回収に関する規則
・　エネルギーの節約
全般的霞標
受験春はゴミ処理に関する規則について理解し，適切な形で対処できる。
不可欠な行動
CH1：ゴミを分別しtゴミの奴集スケジュールを理解する
　　　　　　O　fi　PT：
　　　　　　　　　1．　受験者はゴミはどのように分別収集されるかを理解している。
　　　　　　　　　2．　受験者はゴミの分別に関する情報パンフレットを理解することができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は市のゴミ収集スケジュール表を読むことができる。
　　　　　　○　　馬所：自宅
　　　　　　o　　　Pt・一ルプレイ参加者：受験者
　　　　　　o　　技能：読解
　　　　　　　㊥　二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
CH2：市の環境部と電話で話をする
　　　　　　o　　　目標：
　　　　　　　　　　1．　受験者は粗大ゴミ回収の予約のための電話をすることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は電話による選択メニューを理解することができる。
　　　　　　　　　　3．　受験者はゴミを家の外に出すことに関して，口頭で与えられる情報を理解するこ
　　　　　　　　　　　　とができる。
　　　　　　○　　場所：自宅
　　　　　　。　　ロールプレイ参加者：受験者および市の環境部の職員
　　　　　　○　　技能：聴解
　　　　　　　。　二次技能：遇知や指示を難く；テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
　　　　　　o　　技能：会話
　　　　　　　⑯　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　e　書語活動：情報を求める，情報を提供する，希望を伝える
CH3：危険物を認識する
　　　　　　o　　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は家の中や周辺にある危険物のラベルを読むことができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は危険物を示すサインを理解することができる。
　　　　　　Q　　　場所：自宅
　　　　　　o　　ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　o
　　　　　　o　　技能：読解
　　　　　　　。　　二次技能：指向的に読む
CH4：ガス・電気を無駄遣いしない
　　　　　　○　　　賛標：
　　　　　　　　　　1．受験者はガスや電気を無駄遣いしないための情報提供パンフレット，小冊子まはた
　　　　　　　　　　　TVコマーシャルが理解できる。
　　　　　　○　　場所：自宅
　　　　　　o　　ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　o　　技能：聴解
　　　　　　　・　二次技能：通知や説明を聞く；テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
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技能：読解
二次技能：惰報を得るために読む；指示を読む0
?
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分野：教奮
CP9：教育
?????【テ
近所や地域センター一の講座（育児，語学，音楽，創作，ガーデニング，自転車講習，写真，料理など）
外国人定着コースや移民定着法が適用されない移住者向けの定着コース
職業訓練のオリエンテーション
運転免許証
全般的目標
受験者は適切な方法でオランダの教育に参加する準備ができ， また参加することができる。
不可欠な行鋤
CHI：各種コース・訓練に関する情報収集をする
。
?????
???
O
目標：
1．受験者は開設されている講座・訓練に関する簡単な情報パンフレットを読み，理解
　　することができる。
2．受験者は（電話によって）開設されている講座・誰練についての情報を収集すること
　　ができる。
場所：自宅，訓練機関
ロールプレイ参加者：受験者および訓練機関の職員
技能：読解
職歴技能：情報を得るために読む；指向的に読む
技能：会話
二次技能：情報交換をする
言語活動：情報を求める，情報を手に入れる，質問をする，質問に答える
CH21講座や訓練に申し込みをする
。
⑧
??????
??
O
○
目標：
1．　受験者は（電話で）講座や訓練に申し込むことができる。
2。　受験者は講座や訓練の申込用紙に記入することができる。
場所：自宅，訓練機関
ロールプレイ参加者：受験者および訓練機関の職員
技能：読解
二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
二次技能：情報交換をする；物事を手配する
言語活動：情報を提供する
技能：筆記
二次技能：手紙；メモ，通知，申込用紙
言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする，許可を与える
CH3：講座や訓練に参加する
　　　　　　o　　　目標：
　　　　　　　　　　1．受験者は講座で提供される情報を理解することができる。
　　　　　　　　　　2．受験者は何かが理解できないときにはその旨を告げることができる。
　　　　　　　　　　3．受験者は説明やさらに詳しい解説を要求することができる。
　　　　　　　　　　4．受験者は簡単な内容の文章を読み，理解することができる。
　　　　　　　　　　5．受験者は簡単な文章／課題を書くことができる。
　　　　　　○　　場所：学校，教育センター，地域センターなど
　　　　　　○　　　ロールプレイ参加者：受験者，教師，その他の受験者
　　　　　　o　　技能：聴解
　　　　　　　◎　二次技能：通知や指示を聞く；参加者の一人として聞く；テレビ・ビデオや録音された
　　　　　　　　　　音声を闘く
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○　技能：読解
　　④　二次技能：情報を得るために読む，指示を読む
○技能：会話
　　・　二次技能：情報交換をする
　　・　言語活動：情報を求める，情報を提供する，意見を述べる，説明をする
○技能：筆記
　　e　　二次技能：メモ，通知，書式
　　・　言語活動：メモをする
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分野：隣人関係
CPIO　l近所
T一一マ
⑨近所の人たち
・近隣の活動
。自身について
⑧家族構成
・出身国
・簡単な会話
全般釣目標
受験者は適切な方法で隣人／地域住民と知り合いになることができる。
受験者は適切な方法で隣人／地域住民と日常的なことについて会話をすることができる。
不可欠な行鋤
CKI：近所の人たちに引越の挨拶をする
o
?
o
目標：
1．受験者は隣人に対し自己紹介をすることができる。
2．受験者は家族構成，出身国などの質問に答えることができる。
3．受験者は隣人の家族構成について質悶をすることができる。
4．受験者はどういつだ質問が適切・不適切であるかを理解している。
　場所：受験者の自宅または隣人宅，路上
　ロールプレイ参加者：受験者および隣人または地域住民
　技能：三二
⑧　二次技能：形式ばらない会話をする
・　言語活動：情報を提供する，体験を言葉で表現する，体験について質問する，比較する
CH2：近所の人たちを招待する
o
?
o
o
　目標：
　　1．受験者は隣人をお茶やパーティーに招待することができる。
　場所：受験者の自宅または隣人宅，路上
　U一ルプレイ参加者：受験者および隣人または地域住民
　技能：会話
⑤　二次技能：形式ばらない会話をする
・　言語活動：招待する，提案する，提案に反応する
　技能：筆記
。　二次技能：手紙を書く
・　言語活動：招待する，提案する，提案に反応する，依頼をする
CH3：近隣の家庭の出来事に対し適切に対応する
o
?
o
o
買標：
1．受験者は出生，死亡，結婚，病気といった近隣の家庭の出来事に対し適切に対応
　　することができる。
　場所：自宅
　U一ルプレイ参加者：受験者および隣人または地域住民
　技能：読解
・　二次技能：情報を得るために読む
　技能；会話
・　二次技能：形式ばらない会話をする
・　言語活動：お祝いを述べる，お悔やみを言う，情報を求める，体験を言葉で表現する，
　体験について質問する，手伝いを申し出る
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　　　　　○　技能：筆記
　　　　　　　㊧　二次技能：手紙を書く
　　　　　　　e　言語活動：お祝いを述べる，お悔やみを述べる，手伝いを申し出る
CH4：近所の人たちに（これから掛ける）迷惑について知らせる
o
???
o
　目標：
　　1．受験者は近断の人たちにこれから掛けるであろう迷惑な事について知らせること
　　　　ができる。
　場藤：隣人宅，玄関前
　n・一一ルプレイ参加者：受験者および隣人
　技能：会話
⑧　二次技能：情報交換をする
⑧　書語活動：情報を提供する，情報を求める，約束をする，理解を求める
　技能：筆記
⑧　二次技能：手紙を書く
⑧　言語活動：情報を提供する，依頼をする
CH5：迷惑を軽減するために，近所の人たちと記し合いをする
　　　　　o　　屋標：
　　　　　　　　　1．受験者は隣人と迷惑な事柄を減らすための話し舎いをすることができる。
　　　　　Q　　場所：受験者または隣人宅
　　　　　o　　m一一ルプレイ参加者：受験者および隣人
　　　　　o　　技能：会話
　　　　　　　⑧　　二次技能：物事を手配する
　　　　　　　㊥　言語活動：情報を提供する，情報を求める，約束をする，理解を求める
CH6：迷惑または損害を与えたことについて謝罪する
　　　　　○　　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は迷惑または損害を与えたことについて謝罪をすることができる。
　　　　　Q　　場所：受験者または隣人宅
　　　　　o　　U一一ルプレイ参加者：受験者および隣人
　　　　　○　　技能：会話
　　　　　　　⑧　二次技能：形式ばらない会話をする
　　　　　　　・　言語活動：出来事について説明する，情報を提供する，謝罪する
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＜子育て，健康，教育分野＞
CP壌：乳幼兜健診センターにて
アーーマ
・成長記録手帳
⑨言語発達を含めた身体的／知的発達
・身長湖定
⑧睡i眠
・遊びと玩具
・栄養
・体重測定
・疾病
全般的罠穰
受験者は子供の発達に関する情報を理解し，提供することができる。
受験者は子供の発達を見守り，刺激することについて会話することができる。
不可欠な行鋤
CHI：身畏，体璽を測定する
o
???
o
　潮面：
　1．　受験者は子供の身体的発達について会話をすることができるe
　2．　受験者は子供の体のサイズと体重に基づいて，図表を読み取ることができる。
　3．　受験者は成長記録手帳にある情報を読むことができる。
　場所：乳幼児健診センター
　m一ルプレイ参加者：受験者およびセンターの医師または地区看護師
　技能二読解
⑧　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
　技能：会話
・　二次技能：形式ばらない会話；情報交換をする
⑨　書語活動：質問をする，質問に答える，依頼をする，体験を言葉で表現する
CH2：乳幼児健診センターでの，早供の発遼に関する朝の情報集会
o
???
o
　目標：
　1．　受験者は子供たちの一般的な発達について理解することができる。
　2．　受験者は教育パンフレット（歯磨き，甘いものを食べることについて）を読むこ
　　　　とができる。
　3．　受験者は乳幼児健診センターの掲示板にある告知を読むことができる。
　場所：自宅，乳幼児健診センター
　U一ルプレイ参加者：受験者，乳幼児健診センターの職員，他の保護者
　技能：読解
⑦　二次技能：情報を得るために読む
　技能：会話
⑤　二次技能：集会や会合に参加する，情報交換をする
・　言語活動：質問をする，質問に答える
CH3：乳幼兜健診センター職員と会話をする
　　　　　　○　　賢標1
　　　　　　　　　1．　受験者は子供の発達について会話することができる。
　　　　　　o　　場所：乳幼児健診センター
　　　　　　○　　ロールプレイ参加者：受験者，乳幼児健診センター隆師，地区春護師および／または助手
　　　　　　o　　技能：会話
　　　　　　　⑧　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　・言語活動：質悶をする，質問に答える，情報を求める，情報を提供する，観察したこと
　　　　　　　　　　を書葉で表現する
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CH4：乳幼児健診センターに予約をする
　　　　　○　蟹標：
　　　　　　　　　1．　受験者は乳幼児健診センターに予約を入れることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は予約を延期することができる。
　　　　　Q　場所：自宅（電話）または乳幼児健診センター
　　　　　o　ロールプレイ参加者：受験者，乳幼児概修センターの職員および／または助手
　　　　　o　技能：会話
　　　　　　　　e　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　　⑧　言語活動：提案に反応する，提案をする，質問をする，情報を提供する
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CP2＝プレイルーーム
テーマ
????プレイルームの運営について
一語発達を含めた身体的／知的発達
開所時間
遊び
全般的目標
受験者は適切な方法で託児施設を利用することができる。
不可欠な行鋤
CH1；プレイルームを見学する
o
???
o
o
　目標：
　1．　受験者はプレイルームの規則が理解できる。
　2．　受験者はプレイルームについての情報冊子を読むことができる。
　3．　受験者はプレイルームや託児所についての説明を理解することができる。
　4．　受験者は子供を登録することができる。
　場所：プレイルーム
　m一ルプレイ参加者：受験者およびプレイルームの責任者
　技能：読解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む；指示を読む
　技能：会話
・　二次技能：情報交換をする，物事を手配する
⑧　言語活動：質問をする，情報を提供する，情報を求める
　技能：筆記
④　二次技能：メモ，通知，書式
⑧　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH2：他の保護者とプレイルームについての会話をする
o
???
o
o
　目標：
　1．　受験者は保護者活動の案内についての手紙を読むことができる。
　2．　受験者は保護者活動申込用紙に記入することができる。
　3．　受験者は他の保護者と形式ばらない付き合いを始め，関係を維持することができる。
　4．　受験者は保護者活動に参加することができる。
　場所：プレイルーム
　Pt・一一ルプレイ参加者：受験者，プレイルームの責任者および他の保護者
　技能：読解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
　技能：会話
◎　二次技能：形式ばらない会話；情報交換をする
・　言語活動：質問をする，質問に答える，意見を述べる，情報を提供する
　技能：筆記
。　　二次技能：メモ，通知，書式
。　言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH3：子供を送迎する際の会語
　　　　　　o　　員標：
　　　　　　　　　1，受験者は専門家と虞身の子供に関する情報を交換することができる。
　　　　　　o　　場所：プレイルーム
　　　　　　○　　ロールプレイ参加者：受験者およびプレイルームの責任者
　　　　　　o　　技能：会話
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CH4：
　　　　・　二次技能：情報交換をする
　　　　⑲　言語活動：質問をする，質問に答える，意見を述べる，情報を求める，情報を提供する
プレイルームの壷妊者と子供の発達についての会話をする
　　○目標：
　　　　　　1．受験者は専門家と自身の子供に関する情報を交換することができる。
　　　　　　2．受験者は幼児成長観察システムから得られる報告書を読むことができる。
　　○　場所：プレイルーム
　　o　ロールプレイ参加者：受験者およびプレイルームの責任者
　　○　技能：読解
　　　　・　　二次技能：情報を得るために読む
　　○　技能；会話
　　　　⑧二次技能：情報交換をする
　　　　⑧言語活動：質問をする，意見を述べる，情報を提供する・求める，説明をする
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CP3：小学校へ
テーマ
⑪ 学校に対する自身の期待および希望
? オランダにおける初等教育の特徴
＠ 義務教育
⑧ 小学校間の違い
全般的困標
受験者は（初等） 教育舗度について理解し，適切な形で対処できる。
不可欠な行鋤
CH1：初等教育の準傭をする
○ 目標：
1．　受験者は自身にとって何が学校選択の際に重要かを言うことができる。
2．　受験者は（初等）教育に関する情報を理解することができる。
3．　受験者は小学校の募集パンフレットを理解することができる。
○ 場所：小学校
○ ロールプレイ参加者：受験考，教師および／または校長
○ 技能：読解
? 二次技能：情報を得るために読む
O 技能：会話
④ 二次技能：情報交換をする，物事を手配する
⑯ 言語活動：質問をする，質問に答える，説明を求める，提案をする
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CP4：小学校と連絡を取る
テーマ
?????????上級クラス
夜間見学H
言語発達を含めた身体的／知的発達
初級クラス
保護者の関与
発表会週問
成績表
遊びながらの学習および言語発達
｝O分程度の保：護者高談
全般的目標
受験者は教師からの連絡による話し合いで，子供の成長について改まった会話をすることができる。
受験者は学校の保護者活動について，他の保護者と話をすることができる。
受験者は自分から連絡を取り，教師と話し合いをすることができる。
不可欠な行動
CM1：10分程度の保護者面談に行く
o
??
o
o
o
目標：
1．受験者は10分保護者面談の案内についての手紙を理解することができる。
2．受験者は10分保護者面談申込用紙に記入することができる。
3。受験者は10分保護者面談の資料として成績表や得点表を理解することができる。
4．受験者は子供が学校で受ける科目について話をすることができる。
5．受験者は子供の発達や成長について教師と会話をすることができる。
場所：小学校
ロールプレイ参加者：受験者および教師
技能：読解
⑤二次技能：手紙を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
・二次技能：情報交換をする
。言語活動：質問をする，質問に答える，説明を求める，意見を述べる
技能：筆記
⑳二次技能：手紙；メモ，通知，申込用紙
・言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH2：質問や問題点などについて教師と会話をする
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は子供の担任教師と話し合いの約束をすることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は質問や問題点などについて子供の担任教師と話し合いをすることができる。
　　　　　　　　　3．受験者は子供が学校，教師，友人，クラスなどについてどう感じているかについて
　　　　　　　　　　　話をすることができる。
?
o
場所：小学校
n一ルプレイ参加春：受験者および教師
技能：会話
・二次技能：情報交換をする
。言語活動：情報を求める・提供する，質問をする，質問に答える，説明を求める，さら
　　に質問をする，体験について書葉で表現する，感情を述べる，意見を述べる
CH3：学校の保護者活動に参加する
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o　目標：
　　　1．
?
o
o
e
??
???
受験者は学校において保護者のために，保護者によって企画される様々な活動に
ついての文書による情報を読むことができる。
受験者は書面による保護者活動参加への呼びかけを理解することができる。
受験者は活動に関する指示を理解することができる。
受験者は保護者会の簡単な報告書や議事録を読むことができる。
受験者は学校が企画する活動について話をすることができる。
場所：小学校
ロールプレイ参加者：受験者，教師，他の保護者
技能lii売解
二次技能：指示を読む；情報を得るために読む
技能：会話
二次技能：形式ばらない会話；情報交換をする；物事を手配する
言語活動：指示を理解する，指示を与える，情報を求める，情報を提供する，説明を求
める，意見を述べる
CH4：学校前での会話
o
?
o ?
則票：
1．　受験者は他の保護者とコンタクトを取ることができる。
2．　受験者は他の保護者情報交換をすることができる。
場所：小学校またはその周辺
U一ルプレイ参加者：受験者および他の保護者
技能：会話
二次技能：形式ばらない会話をする
書語活動：自己紹介をする，会話を始める，約束をする，惰報を提供する・求める，体験
談をやりとりする
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CP5：安全
テーーマ
・　屋外で遊ぶ
e　交通安全
・　水泳
全般釣霞標
受験者は自身の子供の（交通）安金について会話をすることができる。
不可欠な行鋤
CHI：（交通）安全についての講習会へ
　　　　　○　員標：
　　　　　　　　　1．　受験者は（交通）安金に関する簡単な情報を理解することができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は（交通）安全に関するプレゼンテーションのスライドを理解すること
　　　　　　　　　　　　ができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は（交通）安金に関する質問をすることができる。
　　　　　　　　　4．　受験者はどこで（交通）安全に関する情報を手に入れられるかを知っている。
　　　　　　　　　5．　受験者は（交通）安全に關するパンフレソトを読むことができる。
○　　揚所；学校または地域センター，住民センター
Qu一ルプレイ参加春：受験者，その他の保護者，警察官や学校の交通安全調整員といった職
　業従事者
○　技能：読解
　　・二次技能：情報を得るために読む
○　　技能：会話
　　・二次技能：集会や会合に参加する，情報交換をする
　　⑧書肺活動：回報を理解する，質問をする，説明を求める
。　　技能：聴解
　　e二次技能：通知や説明を聞く，テレビ・ビデオや録音された音声を闘く，その場の参加
　　　　　者の一一人として闘く
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CP6：読轡と遊び
テーマ
・　本を読む
⑧　室内で遊ぶ
⑧　グループでする遊び
⑧　テレビを見る
全般的目標
受験者は適切な方法で図書館を利用することができる。
受験者は子供が室内で遊ぶことについて他者と会話をすることができる。
不可欠な行鋤
CH3：図盤館を利用する
o
?
o
目標：
1．　受験者は自身または子供が図書館に登録するにはどうすればいいかがわかる。
2．　受験者は函書館の規則についておよび図書館で何が行われているかについてに
　　関する情報を理解することができる。
3．　受験者は図書館の利用カードを見分けることができ，誰のものであるかを読み取
　　ることができる。
4．　受験者は図書館の掲示板にある告知を読むことができる。
5．　受験者は図書館のパンフレットを読むことができる（開館時間，費用，案内）。
6．　受験者は本棚から特定の本を探し出すことができる（アルファベット）。
7．　受験者は本の背表紙にある図書情報を読むことができる（読書レベル，ジャンル
　　をあらわすイラストなど）。
8．　受験者は図書館の登録申込用紙に記入することができる。
　場所：図書館
　n一ルプレイ参加者：受験者および図書館の職員
　技能：読解
⑧　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
Q　　技能：会話
　　⑧　二次技能：情報交換をする，物事を手配する
　　・　言語活動：質問をする，情報を提供する，質受に答える
。　　技能：筆記
　　⑧　二次技能：メモ，通知，書式
　　⑧　言語活動：情報を提供する，質闘に答える，依頼をする，許可を与える
CK2：室内で遊ぶことについて他の保護者と会話をする
o
?
o
??
目標：
1．　受験者は子供が遊んだり見たりする，遊び，本，テレビ番組について会話をする
　　ことができる。
場所：受験者の自宅または他の保護者宅
ur・一ルプレイ参加者：受験者および他の保護者
技能：会話
二次技能：形式ばらない会話をする
書語活動：質問をする，情報を提供する，観察したことを書葉で表現する，意見を述
べる
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CP71自由時間
テーマ
⑧　課外活動
。　屋外で遊ぶ
・　遊び場
・　スポーツをする
⑤　スポーツクラブ
全般的目標
受験者は自由時間の使い方，および組織された課外活動についての会話をすることができる。
不可欠な行動
C瞬：スポーツクラブに登録するための準備
○　　葭標：
1．受験者はスポーツクラブの掲示板にある手紙を読むことができる。
2．受験者はスポーツクラブの看板を理解することができる。
3．受験者はガイドブックやインターネットでスポーツクラブを探すことができる。
4．受験者はスポーツクラブのパンフレットを理解することができる。
5．受験者はスポーツクラブの登録申込用紙に記入することができる。
o　　場所：自宅および学校
○　　ロールプレイ参加者：受験者およびクラブの職員または活動のオーガナイザー
Q　　技能：読解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
。　　技能：会話
・　二次技能：情報交換をする
・言語活動：情報を要求する，情報を提供する，質問をする
○　　技能：筆記
。　二次技能：メモ，通知，書式
。　言語活動：書き留める
CH2：（スポーツ）クラブとの（電話による）会話および申し込み
Q　目標：
1．受験者は（スポーツ）クラブに問い合わせをすることができる。
2．受験者は（スポーツ）クラブに関する情報をメモすることができる。
3．受験春は（スポーツ）クラブに申し込むことができる。
o　　場所：自宅および学校
。　　ロールプレイ参加者：受験者およびクラブの職員
。　　技能：会話
・　二次技能：情報交換をする
・　書語活動：情報を求める・提供する，質問をする
○　　技能：筆記
〇　二次技能：メモ，通知，書式
・　言語活動：書き留める
CH3：子供同士が一緒に遊ぶ約束を他の保護春とする
。　鷺標：
1．受験者は子供同士が一緒に遊ぶための約束を他の保護者とすることができる。
2．受験者は約束したことや住所情報をメモすることができる。
?
o　三所：学校，路上，自宅など
。　ロールプレイ参加者：友だちの保護者，子供とその友だち，受験者
○　技能：会話
・　二次技能：形式ばらない会話をする
・言語活動：情報を求める，情報を提供する，質問をする，許可を求める，意見を述べる
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○　技能：筆記
　　。二次技能：メモ，通知，書式
　　⑧言語活動：書き留める
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CP8：中簿教育へ
テーマ
e　選択肢
・　子供の希望
⑧　　C買0テスト
㊥　　中等教育（初級中等教育，中級中等教育，大学進学中等教育）
全般的厨標
受験者は子供の学校の選択について適切な方法で会話をすることができる。
不可欠な行鋤
CH4：自分から上級クラスの教師と話をする
o
???
o
　目標：
　L　受験者は子供の担任教師と話し合いの約束をすることができる。
　2．受験者は小学校からもらった中等教育に関するアドバイスについて教師と話を
　　　することができる。
　3．受験者は初等教育から中等教育への移行プロセスに関する情報を理解すること
　　　ができる。
　4．受験者は様々な中等教育の形態およびそれが子供の将来にどう影響するかにつ
　　　いて会話をすることができる。
　5．受験者は中等教育について質問をし，中等教育に関する不安を言葉で表現するこ
　　　とができる。
場所：学校
　ロールプレイ参加者：受験者および上級クラスの教師
技能：読解
⑧二次技能：手紙；情報を得るために読む；指示を読む
技能：会話
⑧二次技能：情報交換をする；物事を手配する
e言語活動：情報を要求する，情報を提供する，質問をする
CH2：学校主導で，進級に関する詣を教師とする
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は（癒談や夜聞説明会の）案内状を読むことができる。
　　　　　　　　　2．受験者はCITOテストの結果を読み，理解することができる。
　　　　　　　　　3．受験者は小学校から与えられる子供の中等教育に関するアドバイスを理解する
　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　　　　　4．受験者は子供の中等教育に関する自身の期待について会話をすることができる。
　　　　　o　場所：学校
　　　　　o　U一一ルプレイ参加者：受験者，教師，療育者および／または問題児教育コーディネーター
　　　　　○　技能：読解
　　　　　　　　・二次技能：手紙；情報を得るために読む
　　　　　o　技能：会話
　　　　　　　　e二次技能：情報交換をする
　　　　　　　　⑩言語活動：情報を求める・提供する，質問をする
CK3：他の保護者と学校選択についての会話をする
　　　　　o　fi標：
　　　　　　　　　L　受験者は中等教育について他の保護者と話すことができる。
　　　　　　　　　2．受験者は学校からのアドバイスや自身の子供の将来の可能性に関して，自身の
　　　　　　　　　　　立場や考え方，期待について他の保護者と話すことができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は中等教育の選択プロセスについて他の保護者と話すことができる。
　　　　　o　場駈：自宅，路上，他の保護者宅，学校前
　　　　　Q　m一ルプレイ参加者：受験者および他の保護者
　　　　　o　技能：会話
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e　二次技能：形式ばらない会話・情報交換をする
・　言語活動：情報を求める・提供する，質問をする，許可を求める， 意見を述べる
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CP9＝将来についての話をする
テーマ
・労働市場の展望
・就職の可能性
・　退学
・　大学進学
⑧　将来の展望
・　仕事に就く
全般的臼標
受験者は子供の教育と仕事の選択について話をすることができる。
不可欠な行動
CH1：進路選択についての話をする
。　　騒標：
1．受験者は子供の職業選択に関する希望について会話をすることができる。
2．受験者は子供の職業選択の際の可能性について会話をすることができる。
○　　場所：教育機関の合同説明会，職業選択相談所など
。　　ロールプレイ参加者：受験者および選択アドバイザー
。　　技能：会話
⑧二次技能：情報交換をする
・言語活動：情報を求める，情報を与える，質問をする，意見を述べる
CH2：進路相談員と話をする
。　目標：
1．受験者は進路網談員や教育アドバイザーからの面談の案内を理解することができ
る。
2．受験者は面談申込用紙に記入することができる。
3．受験者は清報提供パンフレットを理解することができる。
4．受験者は具体的な選択肢について情報を求め，理解することができる。
○　場所：自宅，学校または地域教育センター
Q　ロールプレイ参加者：受験者および進路相談員
○　技能：読解
・二次技能：来信；情報を得るために読む
。　技能：会話
・二次技能：情報交換をする
・書誌活動：情報を要求する，情報を与える，質問をする，助書を求める
○　　技能：筆記
・二次技能：メモ，通知，書式
・言語活動：情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH3：継続教育機関や職場を見学する
。　目標：
1．受験者は継続教育機関や職揚に関する情報を理解することができる。
2．受験者は教育や仕事についての子供の希望および可能性について情報交換をす
ることができる。
o　場所：地域教育センター，高等職業教育機関，大学または企業
○　ロールプレイ参加者：受験者および説明者
。　技能：会話
・二次技能：情報交換をする
。書語活動；情報を求める，質問に答える
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CP狛：憲庭医
テーマ
o 予約を入れる
9 症状
o 痛み
? 処方箋
⑧ 疾病
全般的目標
受験者は適切な方法で家庭医のサービスを利用することができる。
不可欠な行勤
CH1：家廃医と話をする
o 鷺標：
1．受験者は家庭医との会話の準備をすることができる。
2．受験者は症状を言葉で説明することができる。
3．受験者は家庭医の指示を理解し，それに従うことができる。
4．受験者は家庭医からの手紙（住1所変更，診療時間の変更など）を理解す
できる。
o 場所：診療所
○ ロールプレイ参加者：受験者，助手および家庭医
O 技能：読解
o 二次技能：来信を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
。 技能：会話
o 二次技能：情報交換をする
o 言語活動：情報を求める，質問をする，説明を求める
O 技能：筆記
㊥ 二次技能：メモ，通知，書式
⑧ 言語活動：メモをする
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CPM＝魎医者
テーマ
・　適切な食事
⑩　新しい予約を入れる
・　歯磨き
⑧　甘いものを賢く食べる
・　子供の歯のケア
全般釣副爽
受験者は歯の手入れについて歯科医と改まった会話をすることができる。
不可欠な行動
CH1：歯医者に行く準備をする
○　　月琴：
1．　受験者は興隆者からの呼出状を読むことができる。
2．　受験者は予約カードを読むことができる。
3．　受験者は待合室の掲示板にある簡単な情報を読むことができる。
4．　受験者は歯の手入れに関する（視覚的素材を含む）パンフレットを読み，理解する
ことができる。
5．　受験者は歯磨きに関する指示書を読み，理解することができる。
6．　受験者は予約を入れるために歯医者の電話番号を調べることができる。
7．　受験者は新規の予約を入れることができる。
Q　　場所：自宅，歯医者の待合室
○　　ロールプレイ参加者：受験者，歯科医助手および歯科医
。　技能：読解
⑳　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む；指示を読む
○　技能：会話
②　二次技能：情報交換をする
・　書語活動：情報を求める・提供する，質問をする
CH2：歯医者と話をする
。　　目標：
1．受験者は歯の手入れについての会話をすることができる。
2．受験者は健康な歯の重要性について会話をすることができる。
o　　場所：歯科医の診察室
。　　ロールプレイ参加者：受験者，歯科医助手および歯科医
。　　技能：会話
。　二次技能：情報交換をする
＄　言語活動：情報を要求する，情報を与える，質問をする
2eo
〈就労分野：一般〉　分野　職擦し
CPI＝仕事を探す
テーマ
⑧ 広告を見る
⑧ 職務要件
④ 学歴
⑧ 情報収集
⑨ 職業安定所，人材派遺会社，再就職支援会社に登録
⑧ 職歴（履歴書）
全般釣罠標
受験者は適切な方法で，労働市場から自分に適した職務を（再び）探すことができる。
不可欠な行鋤
C81：求職看として登録する
○ 副票：
1．　受験者は職業安定所や人材派遣会社に登録することができる。
2．　受験者は自分が探している職務について説明することができる。
3．　受験者は仕事についての希望に関する質問に答えることができる。
4．　受験者は職歴に関する質問に答えることができる。
5．　受験者は自分のM2（第二言語としてのオランダ語試験）のレベルやオランダ語
の経験について説明することができる。
6．　受験者は登録用紙に記入することができる。
○ 揚所：職業安定所，人材派遣会社
○ ロールプレイ参加者：受験者および職業安定所；の職員または入材派遣会社の社員
。 技能：読解
⑧二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
? 技能：会話
⑧二次技能：物事を手配する；情報交換をする；指示を読む
⑧言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，交換する，情報を提供する，情
報を求める，特徴を述べる，原因を述べる，説明をする，例を挙げる，希望を伝
える，提案をする
。 技能：筆記
⑧二次技能：メモ，通知，書式
・言語活動：情報を提供する，質悶に答える，描写する，説明をする，例を挙げる
CH2：欝齎で警かれた求人情報を探す
。 目標：
1．受験者は新聞，情報冊子やインターネットから企業や職務についての情報を探
すことができる。
2．受験者は求人情報を読み，理解することができる。
o 場所；職業安定所，人材派遣会祉，再就職：支援会社
○ ロールプレイ参加者：受験者および職業安定所の職員または人材派遣会社の社貴，再就職
支援会社のアドバイザー
。 技能：読解
⑧二次技能：手紙を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
CH3：求人に関する情報を求める
○ 目標：
1．受験者は窓口で求人情報に関する情報を請求することができる。
2．受験者は求人情報についての質問に対する答えを理解することができる。
o 場所：職業安定所，人材派遣会社，再就職支援会社
○ ロールプレイ参加者：受験者および仲介機関の職員
。 技能：会話
2eI
o・二次技能：物事を手配する；情報交換をする
⑧言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，情報を提供する，情報を求める，
　　特徴を述べる，説明を求める，比較する，例を挙げる，希望を伝える，提案をす
　　　る
技能：筆記
⑧二次技能：メモ，通知，書式
e言語活動：情報を提供する，質悶に答える，希望を伝える，例を挙げる，理由を述べ
　　　る，描写する
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CP21求人に応募する
テー一　7
・　学歴
⑧　仕事に対する動機
・　圖僚と一緒に仕事をする
⑳　職場での役割
e　職歴（履歴書）
全般的国標
受験者は適切な方法で求職・採用手続きの準備をすることができる。
受験者は適切な方法で求職・採用手続きを進めることができる。
不可欠な行動
CH1：求人・採用面接の準備をする
o
?
o
o
目標：
1．受験者は新闘，情報冊子やインターネット上にある，ある職務または企業につい
　　ての情報の要点を理解することができる。
2．受験者は面接の準備として，自分の職歴や職務に対する動機に関するメモを作成
　　することができる。
場所：自宅，図書館，職業安定所や再就職支援会社における概修
　ロールプレイ参加者：受験者および知人，職業安定所の職員または再就職支援会社のア
　ドバイザー
技能：読解
⑤二次技能：情報を得るために読む；指向的に読む；指示を読む
技能；筆記
⑤二次技能：メモ，通知，書式
④言語活動：メモをする，例を挙げる，情報を求める
CH2：電話で求人に応募する
o
?
o
目標：
1．受験者は担当者を電話口に呼び出してもらうことができる。
2．受験者は電話で自己紹介をすることができる。
3．受験者は求人応募に関連する一般的な質問を理解することができる。
4．受験者は職務に関心があることを知らせることができる。
5．受験者は職歴や動機について説明することができる。
場駈：自宅，
　ロールプレイ参加者＝
技能：会話
・二次技能：物事を手配する；情報交換をする
・言語濡動：根拠を述べる，理由を述べる，原困を述べる，説明をする，比較する，例を
　　　挙げる，希望を伝える，提案をする
面接トレーニング
　　　　受験者，雇用者，人事責任者または訓練者
CH3：エントリーシートに舘入する
　　　　　o
?
o
o
貝標：
1．受験者はエントリーシートに記入することができる。
場駈：自宅，職場
　ロールプレイ参加者：受験者および必要に応じて知人または同僚
技能：読解
・二次技能：指向的に読む；指示を読む
技能：筆記
。二次技能：メモ，通知，書式
e書語活動＝情報を提供する，質悶に答える，希望を伝える，例を挙げる，理由を述べる，
　　　描写する
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CH4：面接通知を読む
　　　　○　目標：
　　　　　　　　1．
　　　　　　　　2．
受験者は面接通知を読むことができる。
受験者は面接がいっ，どこで行われるのかがわかる。
○場駈：自宅
。ロールプレイ参加者：受験者
。技能：読解
　　　⑧二次技能：手紙を読む；情報を得るために読む
CN5：求人・採用面接を受ける
　　　　o目標：????受験者は自己紹介をすることができる。
受験者は自分自身に関する質問に答えることができる。
受験者は自分の職歴について説明することができる。
受験者は職務に対する動機を述べることができる。
受験者は自分が作成したリストに基づき質問をすることができる。
受験者は今後のプロセスについて質問することができる。
o場所＝薪しい職場
Our・一ルプレイ参加者：受験者，雇用者または人事責任者および／または同僚
○技能　会話
　　　e二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　⑧言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，やりとりをする，情報を提供する，
　　　　　　情報を求める，心構えを述べる，特徴を述べる，原因を述べる，以前の面接を参
　　　　　　照する，説明をする，比較する，例を挙げる，希望を伝える
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CP3＝労働契納（飴与，勤務時間，手当など）についての会器をする
　テーマ
　　　　　　　　　・　託児施設
　　　　　　　　　・　経費に関する規則
　　　　　　　　　⑧　時間外労働
　　　　　　　　　⑧　試用期問
　　　　　　　　　・　通勤手当
　　　　　　　　　・　給与
　　　　　　　　　・　有給休蝦
　　　　　　　　　・　勤務時間
全般的翼標
受験者は新規の労働契約（原案）を読み，面接においてそれに関する説明を求めることができる。
不可欠な行動
　CHG：労働契約についての話し合いの準備をする
　　　　　　Q　　匿標：
　　　　　　　　　　1．　受験者は簡単な契約書を理解することができる。
　　　　　　　　　　2．　受験着は書爾による質悶の準備ができる。
　　　　　　Q　　場所：自宅，職場
　　　　　　○　　ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　o　　技能：読解
　　　　　　　　　⑧二次技能＝情報を得るために読む
　　　　　　○　　技能＝筆記
　　　　　　　　　⑧二次技能：メモ，通知，書式
　　　　　　　　　＠言語活動：メモをする，質問をする，希望を伝える
　CH2：労働条件についての話し合いをする
　　　　　　o　　目標：
　　　　　　　　　　1．　受験者は労働条件に関する質問をすることができる。
　　　　　　　　　　2．　受験者は自分の希望を知らせることができる。
　　　　　　　　　　3．　受験者は説明を求めることがでぎる。
　　　　　　　　　　4．　受験者は労働条件に関する口頭による説明を理解することができる。
　　　　　　　o　　場所：勤務予定の職場
　　　　　　o　　ロールプレイ参加者：受験者および雇用者または人事責任者
　　　　　　　○　　技能：会話
　　　　　　　　　e　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　　　㊤　書棚活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，情報を提供する，情報を求め
　　　　　　　　　　　　る，特徴を述べる，原因を述べる，説明をする，比較する，例を挙げる，希望を伝
　　　　　　　　　　　　える，提案をする
。，??????，????
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分野：職場にて
CP4：労働条件（給与，休暇，手当など）についての会話をする
テーマ
?????????労働時間短縮日
教育研修費に対する会社からの援助
託児施設
通勤手当
業務上の経費
育児休業
時間外労働
給与
有給休暇
医療保険
全般的巨標
受験者は休暇や自分の業務に適用される，あるいはその可能性がある規則について話をすることができる。
不可欠な行動
CH1：労働条件についての話し合いの準備をする
　　　　　o
?
o
o
o
　　受験者は簡潔に作成された労働条件契約書を読むことができる。
　　受験者は質問を書面にて言葉で示すことができる。
　　受験者は従業員の権利と義務について同僚に質問することができる。
　　受験者は権利と義務についての質問に対する答えを理解することができる。
場所：自宅，職場
n一ルプレイ参加者：受験者および陶僚
??????
　技能：読解
⑧二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
e二次技能：情報交換をする
e言語活動：質問をする，情報を提供する，情報を乎に入れる，説明をする，理由を述べる，
　　　希望を伝える
技能：筆記
e二次技能：メモ，通知，書式
・言語活動：メモをする，質問に答える，希望を伝える，例を挙げる，理由を述べる，描写
　　　する
CM2：労働条件についての話し長いをする
o
?
o
目標：
L　受験者は労働条件に関する質問をすることができる。
2．受験者は自分の希望を知らせることができる。
3．受験者は労働条件に関する口頭での説明を理解することができる。
4．受験者は説明を求めることができる。
5．受験者は自分の状況について説明することができる。
場所：新しい職場
　ロールプレイ参加者：受験者および雇用者または人事責任者
技能：会話
・二次技能：情報交換をする；物事を手配する
・書語活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，情報を提供する，情報を求める，特
　　　徴を述べる，原因を述べる，説明をする，比較する，例を挙げる，希望を伝える，提
　　案をする
2e6
CP5：人事考課面談
丁一一マ
・　日常業務
⑧　目標および成果
・　自分の仕事ぶり
・　同僚や上司と一緒に仕事をする
③　今後の業務／役割
⑦　仕事に対する満足／不満足度
全般的副粟
受験者は適切な方法で，自分の仕事ぶりについて上司との話し合いに参加することができ，またそのための
準備をすることができる。
不可欠な行動
CHI：人事考課面談の準旛をする
　　　　　○　　目標：
?
??受験者は人事考課藏談において話題となる項目について理解することができる。
受験者は職務内容一覧を読むことができる。
受験者は自分の仕事ぶりについての私見をリストアップすることができる。
受験者は自分の仕事ぶりについて質悶がある場合は，それをメモすることができる。
場所：自宅，職場
m一一ルプレイ参加者：受験者
o
o
技能：読解
。二次技能：情報を得るために読む，指向的に読む
技能：筆記
⑧二次技能：メモ，通知，書式
⑧言語活動：メモをする，情報を求める，質問に答える，希望を伝える，例を挙げる，理由
　　　を述べる，描写する，説明をする，提案をする
C卜｛2：人事考課面談を受ける
　　　　　○　目標二
　　　　　　　　　1．受験者は仕事および自分の仕：事ぶりについて，上司および／または人事担当者と会話
　　　　　　　　　　　をすることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は自分の業務について情報を与え，質問に答えることができる。
　　　　　　　　　3．受験者は自分の質問事柄を，話し合いの際に取り上げることができる。
o　揚所：職場
O　m一ルプレイ参加者：受験者および上司
Q　技能：会話
　　・二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　・言語活動：根拠を述べる，理由を述べる，描写する，情報を提供する，情報を求める，特
　　　　　徴を述べる，原因を述べる，説明をする，比較する，例を挙げる，希望を伝える，提
　　　　　案をする
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CP6：病欠および復彌の無縫
テーマ
・　治療
・　過度の緊張
・　職場復帰
・　痛み
⑧　疾病
全般釣農標
受験者は病気になった際の連絡手続き（および復帰した際の報告）を，適切な方法で行うことができる。
受験者は適切な方法で産業医と会話をすることができる。
不可欠な行動
C目4：電話による病欠および復帰の違絡
　　　　　o
?
目標：
1．　受験者は自分が病気になったことおよび復帰したことを電話で連絡することが
　　できる。
2．　受験春は病欠および復帰の連絡に関する説明書きを理解することができる。
3．　受験者は電話で産業医に予約を入れることができる。
4．　受験者は病欠期間の目安を伝えることができる。
揚所：霞宅
ロールプレイ参加者：受験者および上司
。　　技能：読解
　　⑤二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
Q　　技能：会話
　　・二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　⑧言語活動：報告をする，情報を与える，理由を述べる
CH2：欠勤モニタリング用紙に記入する
　　　　　o
??
o
o
目標：
L　受験者は簡単で一般的な欠勤モニタリング用紙を読み，理解することができる。
2．受験者は簡単で一一般的な欠勤モニタリング用紙に記入することができる。
場所：自宅，職揚
ロールプレイ参加春：受験者および同僚または上司
技能：読解
・二次技能：指向的に読む
技能＝筆記
⑫二次技能：メモ，通知，書式
⑤言語活動：情報を提供する，理由を述べる，質問に答える，説明をする
CH3：産業医と話をする
　　　　　o　留標：
　　　　　　　　　1．
　　　　　　　　　2．
　　　　　　　　　3．
　　　　　　　　　4．
　　　　　　　　　5．
　　　　　　　　　6．
受験者は自分の病気に関して産業医と会話をすることができる。
受験者は自分の症状について説明することができる。
受験者は自分の過去の愁訴について述べることができる。
受験者は産業医の診断と指示を理解することができる。
受験者は復帰について話をすることができる。
受験者は次の予約を入れることができる。
o　揚所：薩業医の診療所，自宅
O　m一ルプレイ参加者：受験者および薩業医
○　技能：会話
　　⑧二次技能：物事を乎配する；情報交換をする
　　⑧書語活動1情報を提供する，情報を受け取る，特徴を述べる，原因を述べる，説明をする，
　　　　　比較する，例を挙げる
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CP7；仕蕪の打ち合わせ／チームミーーティング
テーマ
・　報告
・　新製晶
㊥　シフト
・　役割分担
・　業務
全般的霞標
受験者は， 適切な準備の後，受験者が知っている人物との打ち合わせに参加することができる。
受験者は， 翫に知っていて自分に関係のある，業務関連事柄について会話をすることができる。
不可欠な行鋤
C撚：仕事の打ち合わせの準備をする
? 目標：
1．受験者は会議の議事録を読むことができる。
2．受験者は打ち合わせの議事項冒リストを読むことができる。
3．受験者は予定されている会議の大まかな内容を理解することができる。
4．受験者は自分の発書の準備として要約メモを作成することができる。
5．受験者は同僚に説明を求めることができる。
o 場所：自宅，職場
○ ロールプレイ参加者：受験者，問僚および上司
o 技能：読解
⑱二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
o 技能：会話
⑤二次技能：情報交換をする
⑧言語活動：情報を提供する，情報を手に入れる，質問に答える，質問をする
o 技能：筆記
㊥工次技能：メモ，通知，書式
・言語活動：メモをする，情報を提供する，質問に答える
CH2：仕事の打ち禽わせ
○ 鷺標：
1．受験者は，自分が知っていて関係のある業務閣連事柄に関して，情報を理解する
ことができる。
2．受験者は，自分が知っていて関係のある業務関連事柄に関して，情報を提供する
ことができる。
3．受験者は，自分が知っていて関係のある業務関連事柄をもとに，質問をすること
ができる。
4．受験者は，自分が知っていて関係のある業務関連事柄をもとに，自分の意見を言
葉で表現することができる。
O 場所：職場
○ ロールプレイ参加者：受験者，同僚および上司
o 技能：聴解
⑧二次技能：通知や指示を聞く，参加者の一人として聞く
○ 技能：読解
・二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
o 技能：会話
・凱次技能：情報交換をする；集会や会合に参加する
・言語活動：情報を求める，情報を提供する，意見を述べる，根拠を述べる，理由を述べ
@　　る
CH3：仕事の打ち合わせ中に議事録を作成する
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o　冒標：
　　　　1．受験者は佳事の打ち合わせの際に発言された内容について，
　　　　　　することができる。
自分用のメモを作成
○　場所：職場
。　ロールプレイ参加者：受験者
○　技能：筆記
　　⑤二次技能：メモ，通知，書式
　　・言語活動：メモをする，情報を提供する
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CP81岡僚と打ち合わせをする
テーマ
・　危険な状況
・　不測の事態
・　役割分担
・　業務の進め方
全般的鼠櫻
受験者は業務の進め方について同僚と打ち合わせをすることができる。
不可欠な行勤
C剛：職務の分担について同僚と打ち合わせをする
○　目標：
1．受験者は何かをして（手伝って）ほしい，または何かを取りに行ってほしいと
いった依頼を理解することができる。
2．受験者は自分が何をしなければならないかがわかる（わからない）旨を告げる
ことができる。
3．受験者はある業務を希望している旨を伝えることができる。
4．受験者は不明な点を明らかにするために質問をすることができる。
o　場所：職場
。　ロールプレイ参加者：受験者および岡僚
。　技能：聴解
・二次技能：通知や指示を聞く
。　技能：読解
⑤二次技能：指示を読む
Q　技能：会話
⑪二次技能：物事を手配する；情報交換をする
・言語活動：情報を求める，意見を述べる，提案をする，説明を求める，質問に答える
CH2：業務の進め方について同僚と打ち合わせをする
。　霞標：
1．受験考は業務遂行中に同僚から与えられる指示を理解することができる。
2．受験者は業務において同僚に指示を与えることができる。
3．受験者は不明な点を明らかにするために質問をすることができる。
4．受験者は自分が何をしなければならないかがわかる旨を告げることができる。
5．受験者は不測の事態について説明し，同僚に知らせることができる。
6．受験者は不測の事態を解決するための話し合いをすることができる。
o　場所：職場
。　ロールプレイ参加者：受験者および～緒に業務を行う（指示を与える）同僚
○　技能：聴解
④工次技能：通知や指示を聞く
。　技能：読解
・二次技能：指示を読む；情報を得るために読む
。　技能：会話
。二次技能：物事を手配する；情報交換をする
⑧言語活動：情報を提供する，情報を求める，指示を与える，意見を述べる，原因を述べ
る，警告する
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CP9：局僚と会謡をする
テーマ
???????同僚の援助に対してお礼を述べる
同僚の家族／友入が亡くなった際にお悔やみを述べる
子供が生まれた際にお祝いを述べる
同僚の誕生日にお祝いを述べる
休暇の予定についての会話
病気の同僚の様子を尋ねる
薪しい同僚に対して自己紹介をする
全般的§標
受験者は，人間関係について多少なりとも定型化した，形式ばらない会話を間僚とすることができる。
受験者は一般的な希望などについて，やりとりすることができる。
不可欠な行動
CH1：同僚と形式ばらない会語をする
　　　　　Q　　目標：
??
o
????受験者は毅しい同僚に自己紹介をすることができる。
受験者は休憩時問中の簡単な会話に参加することができる。
受験者は同僚に対して手伝いを申し出ることができる。
受験者は手伝ってくれた同僚に対し礼を述べることができるδ
受験者は同僚に対しお祝い／お悔やみを述べることができる。
受験者は以前話題になった，同僚の私的な出来事について尋ねることができる。
受験者は自分が不快に思っていることについて書うことができる。
受験者は態度や行動を改めるように，感じよく頼むことができる。
場所；職場
　m一ルプレイ参加者：受験者および同僚
技能：会話
・二次技能：形式ばらない会話をする
⑧言語活動：体験したことを述べる，感情を書葉にする，称賛する，喜びを述べる，非難
　　　する，情報を提供する
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＜就労分野：職種別＞
CPI：籐客とのコンタクト
分野：技衛系
γ一マ
⑧　日常的な（短い）会話
⑧　行わねばならない作業について
⑨　鷺用品（ゴミ袋，ほうきなど）の提供を求める
全般的議櫻
受験者は適切な方法で顧客に応対することができる。
受験者は適切な方法で顧客に情報を提供することができる。
不可欠な行動
CHi：行わねばならない作業について顧客と打ち合わせをする
o
????
O
目標：
　　1、受験者は顧客に対し自己紹介をすることができる。
　　2．受験者は顧客の要望を理解することができる。
　　3．受験者は不明な点を明らかにするために質問をすることができる。
　　4．受験者はパンフレットなどの説明書きに基づい七顧客にアドバイスをすることが
　　　　できる。
揚州：顧客宅
ロールプレイ参加巻：受験者，顧客および必要に応じて同僚
技能：読解
⑧　　二次技能：情報を得るために読む；指向的に読む
技能：会話
・　　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
e　　言語活動：挨拶をする，情報を求める，質問をする
CH2：作業実施中に顧客と打ち舎わせをする
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は顧客に対し，自分が何をしているか，およびこれから何が起こるかを話
　　　　　　　　　　　すことができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は顧客が何を望んでいるかを理解し，不明な点を明らかにするために質問
　　　　　　　　　　　　をすることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は顧客宅において日用晶（バケツ，ゴミ袋，ほうきなど）の提供を求める
　　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　　　　　4．　受験者はある行為（何かを移動させるなど）への許可を求めることができる。
　　　　　○　場所：顧客宅
　　　　　o　ロールプレイ参加者：受験者および顧客
　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　・　　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　・　　言語活動：描写する，情報を提供する，説明をする，依頼をする，許可を求める
CH3：作業の終了について顧客と会話をする
　　　　　Q　昌標：
　　　　　　　　　1．　受験者は顧客に対し作業終了書への署名を求めることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は顧客に別れの挨拶をすることができる。
　　　　　o　場藤：顧客宅
　　　　　○　ロールプレイ参加者：受験者および顧客
　　　　　o　技能：会話
　　　　　　　・　　二次技能＝物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　⑦　　書語活動：挨拶をする，描写する，情報を提供する，説明する，依頼をする
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CH4：盤式を使って作業の説明責任を果たす
　　　　　○目標：目標：ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　　　　1．受験者は作業に関する書式に記入することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は標準書式に作業時間（必要に応じて開始および終了時刻）を記入すること
　　　　　　　　　　　ができる。
Q場駈：顧客宅，職場
。ロールプレイ参加者：受験者
○技能：読解
　　。　　二次技能：指向的に読む
。技能：筆記
　　⑧　　二次技能：メモ，通知，書式
　　。　　言語活動：描写する，情報を提供する，質問に答える
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CP2：報告する
テーーマ
???作業の終了方法
終了した作業
終了後の状況
故障
全般的目糠
受験者は日頭および書面によって作業報告をすることができる。
受験者は口頭および書燕による作業報告を理解することができる。
不可欠な行動
CH1：行なわれた作業について二面で報告する
　　　　　　o
??
o
o
e
??
目標：
1．受験者は標準書式に行なわれた作業を列挙することができる。
2．受験者は標準書式や業務日誌に同僚や上司向けのメモをすることができる。
場所：職場
ロールプレイ参加者：受験者
技能：読解
二次技能：指示を読む；指向的に読む
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，書式
書語活動：情報を提供する，描写をする，依頼をする
CH2：継続作業について短いメモや伝雷を聴く
　　　　　　o
?
o
??
目標：
L　受験者は必要に応じてまだ行わねばならない作業は何かを伝えることができる。
2．受験者は頻繁に再発する故障について描写することができる。
3．受験者はある事柄について考慮，または手配を依頼をすることができる。
場所：職場
ロールプレイ参加巻：受験者
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，書式
言語活動：情報を提供する，描写をする，依頼をする
CH3：行なわれた作業についてQ頭で報告する
　　　　　　o
?
o
o
?
??
目標：
L　受験者は隅隅あるいは上司との会話の中で，行なわれた作業を列挙することができる。
2．受験者は必要に応じてまだ行わねばならない作業は何かを伝えることができる。
3．受験者は気がついたことや伝言，または（既知の）故障について伝えることができる。
場所：職場
ロールプレイ参加者：受験者および同僚または上司
技能：話す
二次技能：独白をする
言語活動：描写する，説明をする，例を挙げる
技能：会話
二次技能：物事を手酋己する；情報交換をする
言語活動：情報を提供する，描写する，説明をする，例を挙げる，警告する
CH4：継続作業についてm頭で報告する
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o??
目標：
　　1．受験者は必要に応じてまだ行わねばならない作業は何かを伝えることができる。
　　2．受験者はある事柄について考慮または手配を依頼をすることができる。
揚所：職場
ロールプレイ参加者：受験者および同僚
技能：会話
⑲　二次技能：物事を乎配する；情報交換をする
㊥　言語活動：情報を提供する，情報を求める，依頼をする
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CP3：労鋤安金衛生規則に対処する
テーーマ
??????物を持ち上げたり，屈む際の一般的な指示
化学薬品，洗剤の使用
防護用具（耳栓，ガスマスク，手袋，マスク）の使用
着用が義務付けられている作業服の使用
衛生的，健康，安全に作業するための概要
規則および安全に関する指示（火災や避難の際など）
金般麟副鑑
受験者は自分の業務に関係のある労働安金衛生規則を理解し，それに従うことができる。
受験者は，自分の職場における規則変更の必要性を，話し合えるようにすることができる。
不可欠な行鋤
CH1：健康的，衛生釣かつ安全に仕事をすることに関する文章を読む
　　　　　　o 目標：
1．　受験者は安全，健康，衛生に関する麹分に宛てられた文章を理解することができる。
o　　場所：職場
O　　U一ルプレイ参加者：受験者
○　　技能：読解
　④　二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
CY2：職場での労働環境について会話する
　　　　　　o
?
o
o
e
??
冒標：
1。　受験者は指示や行動，姿勢，服装規則，防護用具の：重要性について，実用的な質
　　　問をすることができる。
2．　受験者は自分の症状や必要なことについて上司や労働環境に関する専門家と話
　　すことができる。
3．　受験者は安全規翔について上司や労働環境に関する専門家に質問をすることが
　　　できる。
4．　受験者は安全対策，適切な行動および防護用具の使用について（薪しい）同僚に
　　　簡単に説明することができる。
場所：職場
ロールプレイ参加者：受験者，直属の上司，労働環境に関する専門家および同僚
技能二読解
二次技能：情報を得るために読む，指示を読む
技能：会話
二次技能：情報交換をする；物事を手配する
言語活動：助言を求める，例を挙げる，依頼をする，情報を提供する，警告する，指示
を与える
CH3：安全に関するデモンストレーションや講習を受ける
　　　　　　o
?
o
e
目標：
1．　受験者は，安全，健康および衛生に関するデモンストレーションや講習で与えら
　　れる情報が，自分の業務ならびに具体的な行動に関係するもので，かっ視覚情報
　　　で補って作成されたものならば，理解することができる。
2．　受験者は労働環境に関するデモンストレーションや安金に関する指示について，
　　理解できない場合には質問をすることができる。
3．　受験者は講習の際に自分の職場の労働環境および衛生に関しての簡単な質問に
　　答えることができる。
場所：職場または講習先
ロールプレイ参加者：受験者，講師および／または岡僚
技能：聴解
二次技能：通知や指示を聞く；テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
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○　　技能：読解
　・　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
○　　技能：会話
　◎　二次技能：集会や会合に参加する，情報交換をする
　⑧　言語活動：質悶をする，情報を求める，答える
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CP4：苦檎への薄応
テーマ
?????仕事中に起きた損害
提供したサービスまたは製品の質が悪い
適切に行われなかった修理または作業
サービス／製品配達の遅延
納品の誤り
全般的呂標
受験者は自分の業務に関連する苦情を適切な方法で処理することができる。
不可欠な行動
CH1　自分が行なった作業に関連する苦情について顧客と会話をする
　　　　　o　尿標：?????受験者は顧客の苦情（の大まかな内容）を理解することができる。
受験者は適切かっ礼儀正しく顧客に応対することができる。
受験者はレシートまたは領収書を読み，理解することができる。
受験者は手続きおよび自分の権限／任務について説明をすることができる。
受験者は簡単な苦情に対し解決策を提案することができる。
受験者は複雑な苦情の処理を同僚に回すことができる。
受験者は同僚が提案する解決策を理解することができる。
受験者は問題解決に関する約束事項を言葉で説明することができる。
受験者は苦情内容をレシート，領収書または標準書式にメモすることができる。
○　場所：顧客宅
。　m一一ルプレイ参加者：受験者および顧客
o
o
o
技能：読解
⑧　二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
技能　会話
・　二次技能：情報交換をする；物事を手配する
◎　言語活動：説明をする，情報を理解する，情報を提供する，指示を与える，説明をする，
　　謝罪をする
技能：筆記
④　二次技能：メモ，通知，書式
。　書語活動：情報を提供する，質問に答える，説明をする
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CP5：作業に関する指示を理解する
アーマ
④機械，装置，製品の使用方法
㊥紙しい任務や作業に関する説明
全般的鼠標
受験者は機械，装置，書式に関する説明を理解し，それに従うことができる。
受験者は新しい任務や作業に關する説明を理解し，それに従うことができる。
不可欠な行動
CH3：q頭による機械や装麗の使い方の指示に従う
　　　　　　Q　　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は作業や機械についての（視覚情報で補われた）指示（デモンストレーショ
　　　　　　　　　　　ン）を理解することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は指示に関して質問をすることができる。
　　　　　　　　　3。受験者は宿分の質問に対する團答を理解することができる。
　　　　　　○　　場所；職場
　　　　　　o　　U一ルプレイ参加者：受験者，同僚，上司および／または外部講師
　　　　　　○　　技能：聴解
　　　　　　　・　二次技能：通知や指示を闘く；テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
　　　　　　○　　技能：会話
　　　　　　　◎　二次技能：情報交換をする；形式ばらない会話をする
　　　　　　　⑧　言語活動：質問をする
CH2；指示を読む
　　　　　　o　　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は装置や機械の使い方に関する自分に宛てられた指示書きを理解すること
　　　　　　　　　　　ができる。
　　　　　　o　　場所：職場
　　　　　　○　　ロールプレイ参加者：受験者
　　　　　　o　　技能：読解
　　　　　　　⑧　二次技能：指示を読む；情報を得るために読む
CH3：作業に関する指示欝きについて質問をし，説明を求める
　　　　　　o　　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は業務に関する指示書きについて上司に質問をすることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は理解の確認のため，指示内容を自分の言葉で再現することができる。
　　　　　　○　　場所：職場
　　　　　　○　　ロールプレイ参加者：受験者，岡僚および／または直属の上苛
　　　　　　o　　技能：会話
　　　　　　　・　：：二次技能：情報交換をする
　　　　　　　e　田田活動：助言を求める，情報を求める
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分野＝商難及びサービス業系
CPtl＝顯客とのraンタクト
テーマ
㊥　製品またはサービスの有無
・　製品またはサービスの利用
・　品質
・　価格
㊥　書面による製品情報
⑧　製品の所在地
全般的霞標
受験者は適切な方法で顧客に応対することができる。
受験者は適切な方法で顧客に情報を提供することができる。
不可欠な行動
CHI：顧客と篇ンタクトを取る
　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は自分が何か顧客の手伝いができるかどうか顧客に尋ねることができる。
　　　　　　　　　2。受験者は顧客が手助けを求めていることを理解してそれに応じる，または顧客に少
　　　　　　　　　　　しの間待つことができるかどうか尋ねることができる。
　　　　　　　　　3．受験者は顧客を待たせたことに対し詫びることができる。
?
o
??
場断：店頭，事：務所，顧客宅
ロールプレイ参加者：受験者および顧客
技能：会話
　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　言語活動：援助を申し出る，謝罪をする，情報を提供する，描写する
CH2：製品やサービスの有無について会話をする
　　　　　o　貿標：
?
o
o
o
????
????
受験者はある製晶やサービスに関する闘い合わせを理解することができる。
受験者はある製品やサービスに関する説明書きを検索することができる。
受験者はある製品やサービスが提供できる旨を伝えることができる。
受験者はある製品やサービスを提供できない理由を伝えることができる。
受験者は製品がどこに陳列されているか／どうずれば手に入るか／どうずればそ
の要求を満たすことができるかを説明することができる。
受験者は自分には分からないことを伝えることができる。
受験者は同僚の援助を求めることができる。
　場所：店頭，事務所，顧客宅
　ロールプレイ参加者：受験者，顧客および必要に応じて同僚
　技能：読解
・　二次技能：指向的に読む；情報を得るために読む
技能：会話
??
??
二次技能：物事を手配する；情報交換をする
言語活動：情報を提供する，情報を求める，理由を述べる，描写する，謝罪する
技能：筆記
二次技能：メモ，通知，書式
論語活動：情報を提供する，情報を求める，説明する
CH3：製品やサービスの品質，価格または使用方法について会語をする
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は製品やサービスの晶質，価格または使用方法に関する簡単な質悶を理解す
　　　　　　　　　　　ることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は製品やサービスの品質，価格または使用方法に関する簡単な質問に答える
　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　　　　　3．受験者は自分には分からないことを伝えることができる。
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　　　　　　　　　4．受験者は質問について調べる，または同僚に尋ねてみることを伝えることができる。
　　　　　　　　　5．受験者は製品やサービスの品質，価格または利用方法に関する簡単な質問を同僚に
　　　　　　　　　　　することができる。
　　　　　○　場所：店頭，事務所，顧客宅
　　　　　Q　ロールプレイ参加者：受験者，顧客および必要に応じて同僚
　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　⑧　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　⑧　言語活動：情報を提供する，情報を求める，説明する
CH4：説明書きを検索する
　　　　　○　自標：
　　　　　　　　　1．受験者はパンフレット，広告や製品ガイド／概要，製晶ラベルから情報を検索す
　　　　　　　　　　　ることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は顧客に提供できる説明書きを示すことができる。
　　　　　　　　　3．受験者はある製品やサービスに関する説明書きを検索することができる。
　　　　　○　場所：店頭，事務所，顧客宅
　　　　　○　ロールプレイ参加者：受験者，顧客および必要に応じて同僚
　　　　　○　技能：読解
　　　　　　　e　xe次技能：情報を得るために読む；指向的に読む
　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　。　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　・　書語活動：情報を提供する，情報を求める，説明する
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CP2＝報告する
テーマ
・　処理済の仕事
②　注文
・　終了した業務
◎　郵便／ファックス
・　故障
・　在庫リスト
全般的霞標
受験者は口頭および書面によって業務報告をすることができる。
受験者はll頭および書面による業務報告を理解することができる。
不可欠な行動
CHIl行なわれた業務について書面で報告する
　　　　　○　葭標：
　　　　　　　　　L　受験者は標準書式，柱心や概要リストに行なわれた業務を列挙することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は標準書式やヨ誌に同僚，上司やその他の専門家宛ての必要なコメントや
　　　　　　　　　　　伝言をメモすることができる。
　　　　　　　　　3．受験者は，例えば故障や障害，注文に関して何が既に行われたか，キーワードを
　　　　　　　　　　　用いて周桑に書面で指示を与えることができる。
　　　　　Q　場所：店頭，事務所，顧客宅
　　　　　o　U一ルプレイ参加者：受験者，一緒に勤務する同僚，上司またはその他の職業的関係者
　　　　　○　技能：読解
　　　　　　　。　二次技能：指示を読む；指向的に読む
　　　　　○　技能：筆記
　　　　　　　③　二次技能：来信；メモ，通知および申込用紙
　　　　　　　⑧　言語活動：情報を提供する，質問に答える，説明をする
CH2：継続業務について短いメモや伝書を盤く
　　　　　Q　目標：
　　　　　　　　　1．受験者はどの業務をまだ行わねばならないかについて，同僚宛のメモを作成する
　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　　　　　2．受験者は業務隅誌や書式に記入することができる。
　　　　　o　場所：職場
　　　　　O　U一ルプレイ参加者：受験者，同僚および／またはサービス業者
　　　　　o　技能：筆記
　　　　　　　⑧　二次技能：来信；メモ，通知および申込用紙
　　　　　　　・　言語活動：依頼をする，情報を与える，説明をする
CH3：行なわれた業務について露頭で報告する
　　　　　o　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は仕事の打ち合わせまたは同僚との打ち合わせにおいて，行なわれた業務を
　　　　　　　　　　　列挙することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は必要なコメントや伝言を同僚，上司やその他の専門家に口頭で伝えること
　　　　　　　　　　　ができる。
　　　　　　　　　3．受験者は同僚，上司やその他の専門家からの業務に関連した反応や伝言を理解する
　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　o　場所：職場
　　　　　o　m一ルプレイ参加者：受験者，同僚および／または上司
　　　　　o　技能：話す
　　　　　　　。　二次技能：独白をする
　　　　　　　・　言語活動：説明をする，描写する，例を挙げる
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　　　　o　技能：会話
　　　　　　　㊥　二次技能：物事を手配する；情報交換をする；集会や会合に参加する
　　　　　　　・　書語活動：情報を提供する，説明をする，描写する，例を挙げる
CH4：継続業務について日頭で報告する
　　　　o目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は必要に応じてどの業務をまだ行わねばならないかを伝えることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者はある事柄について考慮する，または購入することなどを依頼をすること
　　　　　　　　　　　ができる。
　　　　Q場所：店頭，事務所，顧客宅
　　　　oロールプレイ参加者：受験者，同僚，上司，納品業者および／または顧客
　　　　Q技能：会話
　　　　　　　・　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　・　言語活動：情報を提供する，説明をする，描写する，例を挙げる，助言を与える
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CP3：労働安全衛生規劉に対処する
アー・マ
????労働環境に関する一般的な指示
衛生的および健康的な作業の概要
規則および安全に関する指示（火災や避難の際など）
職場の規則　コンピュータの使用
全般駒濁標
受験者は自分の業務に関係のある労働安全衛生規則を理解し，それに従うことができる。
受験者は，慮分の職場における規則変更の必要性について，話し合えるようにすることができる。
不可欠な行鋤
CHIl健康的，衛生的かつ安全に仕事をすることに闘する文章を読む
　　　　　　o
?
o
e
目標：
1．受験者は事務所や店における安全，健康，衛生に関する自分に宛てられた文章を
　　理解することができる。
場駈：店頭，事務所，顧客宅
ロールプレイ参加者：受験者，同僚および上司
技能：読解
　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
CH2：自分の職場での労働環境について旧記をする
　　　　　　o
?
o
o
e
??
目標：
1．　受験者は指示や行動，姿勢服装規則，防護用具，家具，職場環境などの重要性に
　　ついて実用的な質問をすることができる。
2．　受験者は自分の症状や必要なことについて上翔や労働環境に関する専門家と話すこ
　　とができる。．
・3．　受験者は安金円鋼について上司や同僚に質問をすることができる。
4．　受験者は安全対策，適切な行動および防護用具の使用について（新しい）同僚に簡
　　単に説明することができる。
場所：職場
n一ルプレイ参加者：受験者および直属の上司
技能：読解
　xe次技能：情報を得るために読む；指示を読む
技能：会話
　二次技能：情報交換をする；物事を手配する
　虚語活動：情報を求める，助言を求める，依頼をする，情報を提供する，警告する，
　指示を与える
CY3：安全に関するデモンストレーションや講習を受ける
　　　　　　o
??
o
　e
o
昌標：
1．　受験者は，安全，健康および衛生に関するデモンストレーションや講習で与えら
　　れる情報が，自分の業務ならびに具体的な行動に蘭係するもので，かつ視覚情報
　　で補って作成されたものならば，理解することができる。
2．　受験者は労働環境に関するデモンストレーションや安全に関する指示について，
　　質問をすることができる。
3．　受験者は自分の職場の労働安全衛生規則または安全に引する指示について，簡単
　　な質問に答えることができる。
場所：職場または講習先
ロールプレイ参加者：受験者，講師および必要に応じて第三者
技能＝聴解
　二次技能：通知や指示を聞く，テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
技能：読解
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④　　　二次技能：指示を読む；指向的に読む
○　　技能：会話
e　　二次技能：集会や会合に参加する，情報交換をする
・　　言語活動：質問をする，情報を求める，回答する
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CP4：苦構への薄応
テーマ
◎ 提供したサービスまたは製品の質が悪い
⑯ 製品配達／サービス提供の遅延
。 納品の誤り
全般的目標
受験者は苦情を適切な方法で処理することができる。
不可欠な行動
C照：自分が行なった業務に関運する苦情について顧客と会話をする
○ 目標：
1。受験者は顧客の苦情（の大まかな内容）を理解することができる。
2．受験者は適切かつ礼儀正しく顧客に応対することができる。
3．受験者はレシートまたは領収書を読み，理解することができる。
4．受験者は手続きおよび自分の権限または任務について説明をすることが
5。受験者は簡単な苦情に対し解決策を提案することができる。
6．受験者は複雑な苦情の処理を岡僚に回すことができる。
7．受験者は同僚が提案する解決策を理解することができる。
8．受験者は問題解決に関する約束事項を言葉で説明することができる。
9．受験者は苦情内容をレシート，領収書または標準書式にメモすることが
。 場所：店頭，事務所，顧客宅
0 ロールプレイ参加者：受験者および顧客
O 技能：読解
◎ 二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
。 技能：会話
。 二次技能：情報交換をする；物事を手配する
⑧ 二二活動：説明をする，情報を提供する，情報を求める，指示を与える，説
謝罪をする
O 技能：筆記
。 二次技能：メモ，通知，書式
⑳ 言語活動：質問に答える，説明をする，情報を提供する
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CP5：業務に闘する櫓示を理解する
テーマ
㊥　機械，装置または製品の使用方法
㊥　新しい任務や業務に関する説明
全般的鼠標
受験者は機械，装置や書式に関する説明を理解し，それに従うことができる。
受験者は薪しい任務や業務に関する説明を理解し，それに従うことができる。
不可欠な行勤
CHt：口頭による機械や装置の使い方の指示に従う
　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　1．受験者は業務や機械についての視覚情報で補われた指示またはデモンストレーショ
　　　　　　　　　　　ンを理解することができる。
　　　　　　　　　2．受験者は指示に関して質問をすることができる。
　　　　　　　　　3．受験者は指示に関する質問に対する回答を理解することができる。
　　　　　o　場所：職場
　　　　　o　ロールプレイ参加者：受験者，同僚または上司および／または外部講師
　　　　　o　技能：聴解
　　　　　　　⑱　二次技能：通知や指示を聞く；テレビ・ビデオや録音された音声を聞く
　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　②　工面技能：情報交換をする；形式ばらない会話をする
　　　　　　　・　言語活動：質悶をする，説明を求める，補足を求める
CH2：指示を読む
　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　L　受験者は装置や機械の使い方に関する自分に宛てられた指示書きを理解することが
　　　　　　　　　　　　できる。
　　　　　○　場所：職場
　　　　　O　Pt・一ルプレイ参加者：受験者
　　　　　o　技能：読解
　　　　　　　⑧　二次技能：指示を読む；清報を得るために読む
CH3：業務に関する指示書きについて質問をし，説明を求める
　　　　　○　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は業務に関する指示書きについて上司に質問をすることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は理解の確認のため，指示内容を自分の書葉で再現することができる。
　　　　　o　場所；：職場
　　　　　○　ロールプレイ参加者：受験者，直属の上司および／または同僚
　　　　　○　技能：会話
　　　　　　　e　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　⑧　言語活動：助言を求める，説明を求める，情報を求める，より詳しい説明を求める
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外野：保健医療および福祉系
C黙＝利鰯者とのコン攣クト
アーーマ
⑧　施設への訪問者を迎える
・　訪問者に道順を説明する
⑨　行動に関する指示
・　不審な：事柄を記録し，報告する
⑬　医療受給者に指示を与える
㊥　シグナルを受け止める
⑭　役割分担
金般酌圏標
受験者は適切な方法で利用者に応対し，情報を与えることができる。
受験者は適切な方法で医療受給者，クライエント，患者と話し合いをすることができる。
受験者は適切な方法で施設への訪閣者を迎えることができる。
不可欠な行鋤
CHf：医療受給者，クライエント，訪間者や患餐と会話をする
　　　　　　○　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者はH常会話を始め，終わらせることができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は医療受給者，子供，愚者やクライエントの9鴬生活に関して質問をする
　　　　　　　　　　　　ことができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は不明な点を明らかにするために質問をすることができる。
　　　　　　　　　4．　受験者はシグナルを受け止め，無常行動の変化を識瑚し，それについて上司，保
　　　　　　　　　　　　護者，同僚に報告することができる。
? 場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
ロールプレイ参加者：受験者，患者または子器受給者，上司，保護看または同僚
○　　技能：会話
　㊥　二次技能：形式ばらない会話；情報交換をする
　⑧　論語活動：質問をする，意見を述べる，只管をする，説明をする，報告をする
CH2：医療受給者，クライエント，訪問者や患者に指示や説明を与える
　　　　　　o　　目標：
　　　　　　　　　1．　受験者は医療受給者，子供，患者やクライエントに対し，他の人物から託された
　　　　　　　　　　　　指示を伝えることができる。
　　　　　　　　　2．　受験春は不明な点を明らかにするための質問に対し，実施する業務に関連するも
　　　　　　　　　　　　のであれば答えることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は不測の事態や出来事を描写し，同僚や上罰に報告することができる。
　　　　　　　　　4．　受験者は不測の事態に対する可能な解決策について，その場で話し合いをするこ
　　　　　　　　　　　　とができる。
? 場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
ロールプレイ参加者：受験者，愚者，クライエント，三二受給者または子供
○　　技能：会話
　⑧　二次技能：情報交換をする　　一
　・　言語活動：描写する，情報を提供する，説明する
CH3：業務について医療受給養やクライエントと会語をする
　　　　　　o　　目標：
?
????受験者は業務の実施に関して提案をすることができる。
受験者は利用者の依頼を理解することができる。
受験者は利用者の依頼を了重に断ることができる。
受験者は断る理由を説明することができる。
受験者は利用者と約束をすることができる。
場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
ロールプレイ参加者：受験者および医療受給者またはクライエント
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　　　　　o　技能：会話
　　　　　　　e　二次技能：物事を手配する；情報交換をする
　　　　　　　・　言語活動：提案をする，断る，説明をする，情報を提供する，情報を求める
CH4：施設への訪問者を迎え，施設に関する情報を提供する
　　　　　　o
??
o
o
　目標：
　1．受験者は訪悶者に見学案内をすることができ，何がどこで行われるか説明するこ
　　　とができる。
　2．受験者はシフト表，スケジュール表，通知などから，施設での各種活動，名前，
　　　時間，場所や電話番号を調べることができる。
　3．受験者はアクティビティ，開所時問，事務所の業務時間などに関する簡単な質問
　　　に答えることができる。
　4．受験者はいつ，どこでより詳しい情報を手に入れることができるかを伝えること
　　　ができる。
　5．受験者は訪問者の名前その他の情報をメモし，後鍵連絡が行く旨を伝えることが
　　　できる。
　6．受験者は訪問者を送り出し，別れの挨拶をすること’ができる。
　場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
　ロールプレイ参加者：受験者および訪悶者
　技能：読解
⑧二次技能：指向的に読む
　技能：会話
e二次技能：情報交換をする
。言語活動：挨拶をする，回答する，情報を提供する
　技能：筆認
・二次技能：メモ，通知，書式
e言語活動：メモをする，情報を提供する
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CP21報告する
テーマ
??????業務の終了方法
提供された介護支援
終了した業務
身の回りの世話
終了後の状況
実施されたゲームやその他アクティビティ
全般的艮標
受験者はq頭および書面によって業務報告をすることができる。
受験者は口頭および書面による業務報告を理解することができる。
不可欠な行動
CH3：行なわれた業務について書面で報告する
　　　　　　Q　E標：
　　　　　　　　　1．　受験者は標準書式，日誌や概要リストに，行なわれた業務をキーワードを用いて
　　　　　　　　　　　　列挙することができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は標準書式や日誌に同僚，上旬その他の専門家宛ての必要なコメントや伝
　　　　　　　　　　　　言をメモすることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は，医療受給者，その家族や他の人たちのため，自分の業務に引き続き何
　　　　　　　　　　　　が行われねばならないかについて，キーワードによる指示書きを作成することが
　　　　　　　　　　　　できる。
o　場所＝施設，クライエントや医療受給者の自宅
○ロールプレイ参加者：受験者，一緒に勤務している岡僚，上司，医療受給者，クライエント，
　医療受給者の家族またはその他関係する専門家
○　技能：i涜解
　　Φ二次技能；指向的に読む
。　　技能：筆記
　　⑧二次技能：メモ，通知および書式
　　e言語活動：描写する，情報を提供する，質問に答える，依頼をする
CH2：継続業務について短いメモや伝単を書く
　　　　　　o 自標：1．　受験者はある事柄を考慮するため，あるいはどの業務がまだ行われねばならないか
　　　について，同僚宛てのメモを作成することができる。
2．　受験者は医療受給者，子供やクライエントの家族，または責任者宛てに短い標準的
　　　な手紙を書くことができる。
o　　揚所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
on一一ルプレイ参加者：受験者および医療受給者，クライエント，保護者またはその他関係す
　る専門家
。 　技能：読解
・二次技能：指示を読む
。 　技能：筆記
・二次技能：手紙を書く
・言語活動：描写する，情報を提供する，依頼をする
CH3：行なわれた業務について口頭で報膏する
o
o
目標：
1．　受験者は仕事の打ち合わせまたは同僚との打ち合わせにおいて，行なわれた業務
　　を列挙することができる。
2．　受験者は必要なコメントや伝書を同僚，上司その他の専門家に口頭で伝えること
　　ができる。
3．　受験者は，医療受給者，その家族やその他の人たちに対し，自分の業務に引き続
　　き何が行われねばならないかについて伝えることができる。
場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
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○　ロールプレイ参加者：受験　，一　にi醗する剛，上司，医、受給　，クライエント，
　　保護者またはその他関係する専門家
○技能：会話
　　・　　二次技能：物事を手配する；情報交換をする；集会や会合に参加する
　　⑧　　需語活動：情報を提供する，説明をする，描写する，例を挙げる，助書を与える
CN4：継続業務について隣頭で報告する
　　　　　○目標：
　　　　　　　　　1．受験者は必要に応じてどの業務をまだ行わねばならないかを伝えることができる。
　　　　　　　　　2．受験者はある事柄について考慮する，または購入することなどを依頼をすることが
　　　　　　　　　　　できる。
　　　　　　　　　3．受験者は医療受給者またはクライエントが今後のアクティビティについて他の人
　　　　　　　　　　　と相談しなければいけないということを報告することができる。
○場所：施設，クライエントや匿療受給者の自宅
Om一ルプレイ参加者：受験者および匿療受給者，
　　専門家
クライエント，保護者またはその他関係する
。技能：会話
　　⑧　二次技能：物事を手酉己する；情報交換をする
　　④　書語活動：情報を提供する，説明をする，描寡する，例を挙げる，助言を与える
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CP3；労働安全衛生規劉に対処する
テー一一　？
??????物を持ち上げたり，屈む際の一般的な指添
化学薬品の使用
洗剤の使用
健康および衛生
衛生的および健康的な業務の概要
規則および安全に関する指示（火災や避難の際など）
全般的轡醸
受験者は自分の業務に関係のある労働安全衛生規則を理解し，それに従うことができる。
受験者は，自分の職場における何らかの変更の必要性を，話し合えるようにすることができる。
不可欠な行鋤
CKI：健康的，衛生釣かつ安全に仕事をすることに関する文輩を読む
　　　　　　o
??
　　斜辺：
　　1．受験者は安全，健康および衛生に関する指示を理解することができる。
　　2．受験者は自分の行動，および医療受給者，患者，子供や訪開者の行動に関する指
　　　　示を理解することができる。
　　場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅，自宅
　　ロールプレイ参加者：受験者
　　技能：読解
・　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
CH2：自分の職場の労働環境について会器をする
　　　　　　o
??
目標：
1．　受験者は指示や，屈んだり物を持ち上げることに関する規則，服装丸鋼，防護用具，
　　補助器具などの重要性について，実用的な質問をすることができる。
2．　受験者は自分の症状や必要なごと，例外事項について上之や労働環境に関する専門
　　家と話すことができる。
3．　受験者は衛生，労働安全衛生規則や安金規則について岡僚や上司に質悶をすること
　　ができる。
4．　受験者は安全対策，適切な行動および防護用具の使用について（新しい）同僚に簡
　　　単に説明することができる。
場所二施設，クライエントや医療受給者の自宅
ロールプレイ参加者：受験者，直属の上司，労働環境に関する専門家および同僚
。　　技能：読解
　⑨　二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
。　　技能：会語
　⑲　二次技能：情報交換をする；物事を手配する
　㊥　言語活動：助言を求める，例を挙げる，依頼をする，情報を提供する，讐告する，指
　　　示を与える
CH3：安全に関するデモンストレーシBンや講習を受ける
　　　　　　o
?
賃標：
1．　受験者は，安金および健康に關するデモンストレーションや講習で与えられる情
　　報が，自分の業務ならびに具体的な行動に閣晒するもので，かっ視覚情報で補っ
　　て作成されたものならば，理解することができる。
2．　受験者は労働環境のデモンストレーションや安全に関する指示について質問をするこ
　　　とができる。
3．　受験者は自分の業務の労働安全衛生規則，安全に関する指示，および衛生に関して
　　の簡単な質問に答えることができる。
場所：職場または講習先
ロールプレイ参加者：受験者，講師および必要に応じて他の受講者または同僚
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○　　技能：聴解
　e　二次技能：通知や指示を聞く；テレビ・ラジオや録音された音声を聞く
○　技能：読解
　⑧　　二次技能：指示を読む
○　　技能：会話
　⑧　　二次技能：集会や会合に参加する，情報交換をする
　④　書語活動：質闘をする，情報を求める，回答する
○　　技能：筆記
　e　　二次技能：メモ，通知，書式
　・　言語活動：質問をする，情報を求める，回答する；依頼をする
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CP4：苦構への対応
・テーーマ
◎　仕事中に起きた損害
⑧　その他の，または追加の医療の必要性
⑧　人，施設または仕事上の何かについての苦情
⑨　提供したサービス，医療の質が悪い
・　約束事が守られていない
⑧　サービス，医療の遅延
全般的目糠
受験者は苦情を適切な方法で処理することができる。
不可欠な行勤
C辮：自分が行なった業務に関運する苦情について利用者と会話をする
○ 日田：
1．受験者は医療受給者，クライエントまたは保護者の苦情（の大まかな内容）を
ることができる。
2．受験者は適切かつ礼儀正しく医療受給者，クライエントまたは保護者に応対す
ができる。
3．受験者は提供された医療について嗣僚が記入した書式，簡単な報告書またはメ
解することができる。
4．受験者は手続きおよび自分の権限または任務について説明をすることができる
5．受験者は簡単な苦情に対し解決策を提案することができる。
6．受験者は複雑な苦情の処理を同僚に回すことができる。
7．受験者は同僚が提案する解決策を理解することができる。
8．受験者は問題の解決に関する約束事項を書葉で説明することができる。
9．受験者は苦情内容を標準書式または業務日誌にメモすることができる。
O 場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
○ ロールプレイ参加者：受験者およびクライエントまたは医療受給者
Q 技能：読解
9 二次技能：情報を得るために読む；指示を読む
。 技能：会話
o 二次技能：情報交換をする；物事を手配する
◎ 言語活動：説明をする，情報を理解する，情報を提供する，指示を与える，説明
をする，謝罪をする
。 技能：筆記
? 二次技能：メモ，通知，書式
⑤ 旧師活動：情報を提供する，質問に答える，説明をする
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CP5：業務に間する揃示を理解する
テーマ
⑧　機械，装置，製品の使用方法
⑭　薪しい任務や業務に関する説明
全般的閾標
受験者は機械，装置や書式に関する説明を理解し，それに従うことができる。
受験者は新しい任務や業務に關する説明を理解し，それに従うことができる。
不可欠な行動
CHt　口頭による業務や装置の使い方の指承に従う
　　　　　o昌標：
　　　　　　　　　1．　受験者は業務や機械についてのの視覚情報で補われた指示またはデモンストレー
　　　　　　　　　　　ションを理解することができる。
　　　　　　　　　2．　受験者は指示に即して質問をすることができる。
　　　　　　　　　3．　受験者は指示に関する等等に対する回答を理解することができる。
　　　　　○場所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
　　　　　○ロールプレイ参加者：受験者，同僚，上司および外部講師
　　　　　○技能：聴解
　　　　　　　⑧　二次技能：通知や指示を聞く；テレビ・ビデオや録音された音声を闘く
　　　　　o技能：会話
　　　　　　　・　二次技能：情報交換をする；形式ばらない会話をする
　　　　　　　⑧　言語活動：質問をする，説明を求める，助書を求める
CH2：指示を読む
　　　　　o目標：
1．受験者は業務や装置の使い方に関する自分に宛てられた指示書きを理解すること
　　ができる。
○揚所：施設，クライエントや医療受給者の自宅
。ロールプレイ参加者：受験者
。技能：読解
　　・　二次技能：指示を読む；指向的に読む；情報を得るために読む
CH31業務に関する指示汚きについて質問をし，説明を求める
　　　　　o目標：
　　　　　　　　　1．受験者は業務に関する指示書きについて上司に質問をすることができる。
　　　　　　　　　2．受験者は理解の確認のため，指示内容を自分の言葉で再現することができる。
　　　　　o場所：施設，クライエントや薩療受給者の自宅
　　　　　○ロールプレイ参加者：受験者および直属の上司または同僚
　　　　　o技能：会話
　　　　　　　⑧　二次技能：情報交換をする
　　　　　　　⑧　言語活動：助言を求める，情報を求める
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『オランダ社会に関する知識の達成丁丁」
1．仕事と収入
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，求職し，仕事を続け，自活する準備ができている。
不可欠な行鋤 不可欠な知識 成功行動の指標
1．1 1．1．1 失業した時点ですぐにCWIに連絡を取
迅速かつ効果的に 雇用・収入センター（C暇）が り，登録／申し込みを行う。
（新しい）仕事を探 求職者に提供しているサービ
す スを知っている。 自分のスタート地点に見合った職業
教育を希望する場合にCWIと相談す
る。
1．1．2 失業あるいは就業不能の一環として
被雇用者保険給付期間（mvv）給付金を申請する際，手続きに従って
が失業者や就業不能者に提供 対応する。
しているサービスを知ってい
る。
1．1．3 失業した時点で，例えば人材派遣会社
仕事を見つけるための，他の などの他の仲介団体に登録する。
仲介団体（CWI以外）を知って
いる。
1．1．4 自分の人脈や情報源に照会して求人
オランダで求人を見つける方 を探す（新聞，インターネット，CWI
法を知っている。 合同説明会，自分の人脈など）。
1．1．5 労働市場でのチャンスに影響を及ぼ
自分の資格やキャリアの可能 す要因について考慮する（予備教育，
性に関して，労働市場の関連 職歴，労働可能時間，労働意欲，居住
産業部門に見識がある。 地，オランダ語の知識）。
1．1．6 過去に取得した学位または職歴の評
オランダの労働市場に対応 価を照合する（外国学位評価＜IDW＞
できるように，自分の学歴や の申請もしくは既得能力認定＜εVC＞
職歴の評価を確定する，ある の手続き）。
いは査定してもらう方法を
知っている。
1．1．7 自分自身にとっての職業教育の重要
職業教育を受けるにあたって 性を説明する。
どういつだ手続きを踏まねば
ﾈらないかを知っている。 教育機関で入学申し込みをする。
1．1．8 オランダ語の語学力に不足がある場求職者に対して雇用者がど 合には，適した講習に申し込む。
のような能力要件を提示し
うるか知っている。
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求職技能が不十分である場合には訓
練の機会を探す。
資格が不十分である場合には，それを
補うのに適した職業教育の機会がな
いか調べる。
「生涯学習」の一環で努力することの
重要性を説明する。
1．2 1．2．1 同僚と一緒に働く。
雇用者が被雇用者に対してど労働組合に積極的に
Q加する ういった一般要件を提示するｩを知っている。
自主的に働き，イニシアチブを示す。
ｩ己実現と専門的知識（技衛）の向上
に努める。
1．2．2 従業員参加の各種形態における，自分
の役割の有用性を理解する（作業部
どういう形態の従業員参加が
d要であるかを知っている。 会，協議会，労働組合，社員厚生会なﾇ）。
従業員参加の重要性を説明する。
1．2．3 同僚や上司と適切な方法で付き合う。
同僚との付き合いの重要性を
認識している。
1．2．4 業務を遂行する際には就業規則に従
雇用契約から，被雇用者にど う（労働安全衛生，環境，休暇，疾病
のような規則や義務事項が発 など）。
生するかを知っている。 各種労働契約（0時間契約，人材派遣
会社経由，仮雇用契約，正規雇用契約，
復帰措置）に，権利と義務を規定する
ことの有用性を認識する。
1．2．5 控除される被雇用者負担保険料およ
どの保険料と税金を被雇用 び税金と，一般社会保障準備金とを
者が支払わねばならない 関連づける。
か，またどういつだ目的の なぜ給与からの控除が必要であるの
ものであるか大筋において かを説明する。
知っている。
税金申告または税金還付の書式に記
入する際に，助けを見出すことがで
きる。
必要に応じて，自分で補完的な（年金：）
保険を手配する。
1．2．6 オランダにおける労働組合運動の重
オランダにおける労働組合の 要性について説明する（出身国もし
役割を理解している。 くは他の国と比較する）。
1．2．7 CAOの重要性と内容について説明す
CAOの内容となぜCAOが重要る。
であるかを知っている。
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1．3
J働市場の（隠れた）
ｷ別に対処する
雇用者と差別の疑いについて話し合
､。
1．3．1
ｷ別を受けた場合の法的権
?と手続きについて知って
｢る。
差別を受けた場合に法的権利に訴え
驕B
1．3．2
l々な形態の（隠れた）差
ﾊに対して自己防衛を高め
髏嵭ｪを心得ている。
差別を打破するための各種戦略を用い
驕B
1．4
ｩ分の会社を設立す
髀?備を始める
1．4．王
､工会議所の役割を知って
｢る。
商工会議所に登録する。
1。4．2
ﾁ定の産業部門で起業する
ｽめには，特定の学位が重
vになることを知ってい
驕B
（補完的な）講習に申し込む。
1．4．3
ｩ分の会社の資金調達に関
ｷる要件を知っている。
事業計画を作成するための情報を提
氓ｷる。
自分の会社の資金調達を手配する。
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2．マナー，価値観や規範
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，オランダのマナー，価値観や規範に対応すること
ができる。また，人とその意見とを区別することができる。すなわち他人は尊重するが，意見に
対する批判と人に対する尊重とが両立できることを示す。
不可欠な行動 不可欠な知識 成功行動の指標
2．1 2．1．1 暗黙の社交上のルールについて情報
オランダの各種マナ マナーや価値観，規範が，文 を得る（観察する，助言を求める，確
一を解釈し，適用す 化，地域，社会階級によって 認や訂正を求めるなど）。?
異なることを知っている。 社会的に受け入れられる方法で共通点
や相違点に対応する。
自分と異なる経歴をもった国民のマナ
一や規範，価値観について知ろうとす
る。
2．1．2 率直に述べられた反応や批判を個人攻
オランダ人は非常に率直に意 撃と受け止めない。
見を述べることがあるが，人 面と向かって述べられた意見や直接的
の気分を害したり無礼をする な質問の仕方に，すぐに気分を害して
意図があるわけではないこと 反応しない。
を知っている。
2．1．3 人付き合いで誰かを訪問する場合，相
私生活と仕事において，人付き 手が望むのであれば予め約束をする。
合いがどのように行われるか した約束は守るか，または適切なタイ
を知っている。 ミングでキャンセルをする。
2．1．4 番号札を取る，ショッピングカートを
最もよくある場面（店や待合 取る，列に並ぶ，自分の順番が来るの
室，窓口，近所のパーティに を待つ。
参加する）で，通常の行動規
･がどのようなものであるか
?mっている。
そうするべきであるか，または適切で
?る場合，ちょっとした贈り物を持参
ｷる。
2．2 2．2．1 女性を平等に扱い，オランダの一般的
奇妙な，あるいは母 家庭内も含めて男女の関係が な規範に従う。
国のそれとは対立す 平等であることを知ってい
る習慣，価値観規 る。
範に対応する
2．2．2 結婚とは異なる同居形態で暮らす人た
オランダでは，同じ性別同士 ちに迷惑をかけない。
を含む（未婚での）同居が受
け入れられていることを知っ
ている。
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2．2．3 これらのお祭りを祝う場合，学校や近
オランダの重要な祝潤と，その 所，職場でどうするべきか情報を得
宗教的あるいは歴史的な趣旨 る。
／背景を知っている。 重要な宗教的，政治的祝日（クリスマ
ス，復活祭，ラマダン，砂糖祭り，シ
ンタクラース，女王誕生潤，5，月4日と
5日など）を祝うこと，またお祭りに
付随する習慣の背景について他の人
を尊重する。
2．3 2．3．1 なぜクラブの会員になることが重要な
社会的ネットワーク 文化クラブやスポーツクラブ のかを説明することが出来る。
に参加する の目的と習慣を理解している。 クラブの会員に何が求められるかにつ
いて情報を得る。
2．4 2．4．1 家庭の重要な行事において，隣人や知
日常的な人付き合い 隣人や知人の家庭の重要行事 人と適切な方法で連絡を取る（カード
を始め，維持する （結婚，出産，試験合格など） を贈る，お祝いを述べる，ちょっとし
におけるオランダの習慣を知 たプレゼントを贈るなど）。
っている。
2．4．2 他人から受けた迷惑について，話し合
迷惑に対処することができる。 いを持てるようにする。
自分が迷惑をかけるおそれがある場合
には，適切な対策を取る（例えば，自
宅でパーティを開くとき隣人に断りを
入れる）。
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3．住まい
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，適した住居を見つけて（ガス，電気，水道などの）
公共サービスを手配できる。また，住まいの安全性と環境や清潔な生活環境に配慮する。
不可欠な行動 不可欠な知識 成功行動の指標
3．1
Kした住居を手配す
借家を探す場合，適切な機関に連絡を
謔驕B
3．1．1
Z居を手に入れるための情
??Cどこでどのように見つ
ｯることができるか知って
｢る。
公営住宅新聞やウェブサイトを参照
ｷる。
家族の状況や自分の収入に適した住
薰ﾌ希望を明確に説明する。
家探しまたは引越しを希望する場合，
K切な機関に登録する。
規定の手続きにおける手順に従う。
賃貸手当の申請に関する規則に従う。
3．1．2
Z宅の購入／売却に関する
闡ｱきを理解している。
不動産屋のサービスを必要に応じて
?用する。
銀行もしくは住宅ローン仲介業者の
烽ﾆで情報を得る。
住宅ローンを組む場合，自分の融資限
x額を見積もる。
利息控除の可能性について説明する。
公証人役場で住宅ローンと売渡証書
?ｭ効させる。
エネルギーの供給を手配する。3．2
ｩ宅における公共サ
[ビスと通信手段を
阡zし，利用する
3．2．1
ﾇのように申し込みを手配
ｹねばならないか知ってい
驕B
電話やケーブル接続を手配する。
3。2．2
?M費の年末清算書がどの
謔､に構成されているか知
ﾁている。
光熱費の年末清算書の要点を理解す
驕B
3．2．3
Kス，電気，水道をいかに｛
?かっ無駄なく使わねばな
轤ﾈいか知っている。
ガス，電気，水道の使用に関する安全
K則に従って行動する。
ガス，電気，水道を無駄なく使用する
ｱとで，環境と費用を節約する。
3．2．4
瘧Q発生時に誰に連絡を取
轤ﾋばならないかを知って
｢る。
障害を認識して適切に対処する（例え
ﾎ，近所の停電や自宅内のガス漏れ
?ｯ別できる）。
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3．3
ﾛ険に賢く対応する
3．3．1
ﾇの保険が賃借人または家
蛯ﾉとって重要であるかを
mっている（例えば，損害賠
桾ﾛ険，家財保険，火災保
ｯ）。
住居に関係のある最も～般的な保険
?_約する。
「住宅」保険の重要性を説明する。
3．3．2
ｹ害を報告する方法を知っ
ﾄいる。
損害を報告し，損害内容を正確に定義
ｷる。
3．4
緒Z環境の装飾や維
搖ﾇ理に関する習慣
ﾉ対応する
3。4．1
Sミの収集と分別に関する
K則を知っている。
ゴミの収集と分別に関する規則を適
pする。
庭と周囲を清潔に保つ。3．4．2
Iランダ人が清潔な周囲と
ﾂ境を重視していることを
mっている。
一般的な環境規則に従う。
3，4．3
Iランダでは家と庭の外観
ｪ重視されることを知って
｢る。
住居の外観が整っているように配慮
ｷる。
指定された場所にゴミを保管する。
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4．健康と保健医療
オランダ社会に定着しようとする外国人は，オランダの保健医療制度の規則に従い，保健医療を
利用することができる。
不可欠な行動 不可欠な知識 成功行動の指標
4．1 4．1．1 健康を維持するためスポーツをし，体
自分の健康状態と生活 運動と健康的な食品が，健康 を動かし，健康的な食生活をする。
様式を考慮して賢い選 に大きく貢献することを知っ
択をする ている。
4．2 4．2．1 家庭医の選択に関して自分の保険会
～次保健医療（家庭医） 家庭医の見つけ方を知ってい 社に相談する。
を利用する る。 家庭医のもとに登録：を申し込む。
患者の自己紹介面談のために予約を
入れる。
4．2．2 家庭医の任務と責務の範疇にある愁
どういつだ症状で家庭医を訪 訴に関して予約を入れる。
ねることができるか，あるい
は訪ねなければならないかを
知っている。
4．2．3 回復促進に役立つ行動をする。
オランダの医師の一般的な指
示方法を知っている。 薬の処方が控えめに行われることを
理解する。
4．3 4．3．1 医療的問題がある場合には，まず家庭
二次保健医療を利用す 家庭医が専門医療に紹介して 医のところへ行く。?
くれることを知っている。 自門医を訪ねるときには紹介状を携
行ずる。
病院の規則や慣習を遵守する。
初回通院時には，まず登録カードを作
成してもらう。
4．3．2 提供されるサービスの種類の例を挙
患者がいっ自宅介護サービス げる。
を求める権利を持っているか 介護審査センター（CIZ：Ce就rum
を知っている。 Indicatiestelling　Zorg）に介護の予
約を申し込む。
4．3．3 心理的問題がある場合には，まず家庭
家庭医に，社会心理方面の介 医に連絡を取る。
護サービスや社会福祉事業
団体に紹介してもらえるこ
とを知っている。
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4．4
?ﾇを利用する
家庭医もしくは専門医を介して処方
ｳを入手する。
4．4．1
纐?iの大半は，処方箋の提
ｦがなければ入手できないこ
ﾆを知っている。
ドラッグストアや薬局で購入できる，
?方箋を必要としない医薬品を，医師
ﾌ診療を受けずに入手する。
医薬品代の払い戻しを申請する際に
K切な規則を適用する。
獲，5
負ﾈ医を利用する
歯科医を選ぶ。4．5．1
闃咩Iに歯科医に通うのが一
ﾊ的であることを知ってい
驕B
検診や治療のため定期的に爵科医に
ﾊう。
4．6
繩w的緊急事態に対応
ｷる
4．6．1
ﾙ急時には112番に電話せね
ﾎならないことを知ってい
驕B
緊急事態には救急番号に電話する。
4．6．2
驫ﾔおよび週末救急サービス
ｪどのように手配されるかを
mっている。
夜間や週末に緊急の医学的問題が発
ｶした場合は，当直の家庭医詰め所に
A絡を取る。
4．7
D娠や出産，乳幼児に
ﾖする専門介護を利
pする
4．7．1
齔e学級や助産婦介助の申し
桙ﾝをどこでしたらよいか知
ﾁている。
助産婦に申し込みをするか，または医
ﾃ的介入を必要とする場合に婦人科
繧?ﾐ介してもらう。
産科指導の例を挙げる。
適切なタイミングで，いずれかの事務
鰍ﾉ産褥ヘルパーの申し込みをする。
乳幼児健診センター訪問の呼出に反
桙ｷる。
4．7．2
ﾇのサービス団体が乳幼児健
fセンターを開設しているか
mっている。
乳幼児健診センターが提供するサー
rスの例を挙げる。
乳幼児の発育を報告する。
「成長記録手帳」から子供の発育に関
ｷる情報を取り出す。
医療保険会社を選ぶ。4．8
纓ﾃ保険に入り，利用
ｷる
4．8．1
纓ﾃ保険の加入が義務付けら
黷ﾄいることや，医療保険が
軏{プランから成り立ってい
驍ｽめ，補完的な保険の追加
ｪ可能であることを知ってい
驕B
基本プランの構成要素と，補完的な保
ｯに加入しなければならない要素を
唐ｰる。
4．8．2
纓ﾃ費をどのように申告しな
ｯればならないかを知ってい
驕B
規定の方法で申告する。
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4．9 4．9．1 提供されうる介護の種類（自宅介護，
老人や慢性疾患患者， 最も重要な介護サービスの種 外来介護，収容介護）を説明する。
障害者の介護を利用 類を知っている。
したり，手配する
4．9．2 CIZに連絡を取る。
患者介護が自宅でどのように
支援されうるかを知ってい
る。
4．9．3 自宅介護サービスや専門機関のサー
自宅での介護が不十分な場合 ビスを利用できるという状況を認識
にどうずれば良いか分かって する。
いる。 適切な機関に連絡を取る。
4．9．4 適切な機関に連絡を取る。
施設収容手続きを始める際に
どこで助言が得られるかを知
っている。
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5．歴史と地理
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，オランダの歴史と地理を知ることで，オランダと
オランダ社会に関与することができる。
不可欠な行動 不可欠な知識 成功行動の指標
5．1 5．1．1 オランダの歴史の最も重要な時代
オランダの歴史につい 黄金時代／富，植民地化政策， とその特徴について説明する。
て知識を深める 海運，治水に関してオランダの
歴史を知っている。
5．1．2 歴史が現代のオランダにもたらし
オランダの歴史において特定 た影響を説明する（港，航海術，
の時代に何が生み出されたか， 建造物，教会，文化的少数派，治
そのうち現代においても姿を 水設備，運河）。
留めているものが何であるか
を知っている。
5．2 5．2．1 反ユダヤ主義的な発言に関して，
オランダにとって微妙 第二次世界大戦中のオランダ オランダが敏感であることに理解
な関係や出来事を扱う の歴史と，それがオランダの日 を示す。
常生活に及ぼす影響について 5月4日と5日の式典および習慣を
理解している。 尊重する。
5．2．2 自分の国とオランダの歴史的，経
自分の出身国がオランダの歴 済的，文化的つながりについて説
史に果たした役割を理解して 明する。
いる。
5．2．3 オランダと西欧が，米国，カナダ，
第二次世界大戦中，西欧の解 英国と結びつきを持っていること
において米国，カナダ，英国が に理解を示す。
果たした役割を理解している。 実際の協力体制（北大西洋条約機
構（NAVO：Noord－Atla頗sche
Verdragsorganisatie），欧州連合
（EU：εuropese　Unie））について
説明する。
5．3 5．3．1 州ならびに最も重要な場所の位置
オランダの地理学的弓 州ならびに最も重要な場所の を説明する。
識を日常生活で活用す 位置と名前を知っている。?
5。3．2 オランダ国内の場所同士の距離と
様々な馴染みのある場所や州 移動時間（列車／車〉を見積もる
同士の大まかな距離を知って （例えば，通勤や通学，身内を訪
いる。 問するため）。
5．3．3 各地域と各地域の経済的特徴との
各地域の経済的特徴を理解し 関係について説明する（首都圏が
ている。 特に重要）。
居住地の選択と特定の産業部門に
おける就職の可能性とを組み合わ
せる。
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5．4 5．4．1 オランダにおいて一般的な規範に
（70年代以降）オラン法律の下に男女が平等である 従って女性を平等に扱う。
ダで受け入れられてい ことを知っている。
る自由な概念に対応す 5．4．2 女性の自決権を認める。?
少女ならびに女性が自立した
生活を確立するように求めら 女性が自身の進学やキャリアに投
れていることを知っている。 資することを尊重する。
子供やパートナーの進学やキャリ
アが，その妨げにはならない。
5．4．3 同性愛者であることを公に告白し
同性愛者である旨を公表する た人に迷惑をかけない。
ことが禁止されていないこと
を知っている。
5。4．4 自分の見解として不適切な服装を
一部の男女の特定の服装行 している人に迷惑をかけない。
動をふしだら，または他者を
誘惑するものと見なしては
いけないことを知っている。
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6．各種機関
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，地方自治体や税務署，警察，そして社会福祉や法
律扶助機関のサービス内容を知っている。
また，事態が起こった際に，法律支援センターや社会福祉事：業センターで情報や助けを求めるこ
とができる。
不可欠な行鋤 不可欠な知識 成功行動の指標
6．1
ｩ治体が市民に提供す
驛Tービスを利用する
6。1．1
Z民基本台帳（G8A：
fe揃eente！ijke　Basis
`d頗nistratie，旧戸籍簿）への
ﾏ更をどのように届け出なけれ
ﾎならないかを知っている。
出生，結婚，離婚，死亡，転居，
ﾚ住の際に変更を届け出る。
6．1．2
pスポートや運転免許証の申請
竝X新手続きを知っている。
適切な機関に申し入れる、，
6．1．3
ﾘ在許可証の取得や帰化に関す
驪K則を知っている。
適切な機関で適切な情報を見つけ
驕B
手続きに従って対応する，，
帰化のメリットとデメリットを説
ｾする。
6．1．4
ﾇの市税を納めなければならな
｢かを知っている。
市税を納める。
6．1．5　・
s町村が交付する，自分に最も
ﾖ係ある許可の存在とその申請
ﾉついて知っている。
許可を申請または取得する場合は
闡ｱきに従う。
6．2
ﾅ金申告や税金還付，
ﾁ別手当（医療手当，
?剌且闢磨C住宅手当）
ﾌ申請に対応する
6．2．1
e住民が固有の住民番号を持つ
ｱとを知っている。
規定の場面において固有の住民番
?を使う。
6，2．2・
獅ｲとおよび年ごとに収入の明
ﾗを受け取ることを知ってい
驕B
給与明細または給付金明細，年次
鞄ｾ表の要点をいくつか解説す
驕B
なぜ年次所得表を複数年にわたっ
ﾄ保管しなければならないかを説
ｾする。
税金申告をする。6．2．3
鼾№ﾉよって税金を納めなけれ
ﾎならないこと，またその一方
ﾅ税金の払い戻しを受けられる
鼾№ｪあることも知っている。
なぜ税金が（追加）納入，あるい
ﾍ還付されねばならないかを説明
ｷる。
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納税に関して便宜を求める（分割
払い／減額／免除）。
6．2．4 手当や補償を申請する。
税務署が，医療費や住宅費，託
児所費用などに対する補償給付
も行っていることを知ってい
る。
6．3 6。3．1 所轄当局に求められた際には身分
警察が提供するサービ オランダにいる14歳以上の人全証明書を提示する。
スと指示に対応する てに，身分証明書の携帯義務が
課せられていることを知ってい
る。
6．3．2 盗難や紛失の届出を行う。
警察が市民に対して担う役割に
どのようなものがあるかを知っ 迷惑や（交通）事故，暴力沙汰に
ている。 際して警察の助けを要請する。
（交通）警察の指示に従う。
6．4 6．4．1 適切な機関の支援を受けて，苦情
法律支援（市民相談課） 政府から不当な扱いを受けたこ を提出する。
と社会福祉を利用する とに対してどのように抗議でき 苦情提出の結果を予測する。
るかを知っている。
6．4．2 適切な機関の支援を受けて，苦情
オランダでは，信仰や性別，人 を提出する。
種，性的傾向を理由とした差別
が禁北されていることを知って 苦情提出の結果を予測する。
いる。 適切に行動することで，自らが苦
情の対象になるのを防ぐ。
6．4．3 規定の手続きに沿って対応する。
法律支援を受けるには，弁護士
や司法窓口に問い合わせればよ 自分の所得状況に相応した自己負
いことを知っている。 電熱を支払う。
6．4．4 助けを求める場合として考えられ
社会福祉事業／未成年者保護サ る例を挙げる。
一ビスがいずれの場合に支援を 助けを求める場合には，まず家庭
提供できるか知っている。 医に知らせる。
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7．国家組織と法治国家
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，オランダの国家組織を知ることで，オランダとオ
ランダ社会に関与することが出来る。
不可欠な行動 不可欠な知識 成功行動の指標
7．1 7．1．正 自分とは異なる見解をもった人も尊
日常的事柄においてオ 「言論の自由」が意味するとこ 草する。
ランダ憲法を履行する ろを知っている。 自分の見解を述べるときに主張し過
ぎない（限度を心得ている）。
他の人に対して「限度」に達してい
ることを知らせる（但し落ち着いて
対応する）。
7．1．2 他の宗教を信仰している人を尊重す
「信仰の自由」ならびに呼等
ﾈ処遇／差別禁止jの意味する
る。
ところを知っている。 宗教や生活信条，政治的傾向，人種：，性別，その他どのような根拠にも関
係なく，全ての人を平等に処遇する。
　　　　　　　　　　　　　9ｼの人が宗教，生活信条，政治的傾
向，人種：や性別の分野で，馴染みの
ない，あるいは望ましくない方法で
行動している場合でも，その人たち
に迷惑をかけない。
差別を苦情センターに届け出る。
7．1．3 選挙権と被選挙権の重要性を述べ
惨政権／民主主義」の意味 る。
るところ，ならびに投票の重要 投票が行われる状況を説明する（地
性を知っている。 方議会，州議会，下院，欧州議会，
治水委員会の選挙，国民投票）。
帰化していない住民が，いつ，どの
選挙に参加することができるかを説
明する。
オランダで最も重要な政党について
説明する。
集めた情報に基づき，選挙公約の要
点について自分の立場を明らかにす
る。
参政権を利用する。
7．1．4
王室の立場と役割を理解して
｢る。
女王の立場と社会的地位を説明する
i立憲君主国）。
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7．2 7．2．1 王国政府が国民に対して担っている
オランダの各統治レ 王国政府に立法の策定ならび 最も重要な役割と責任について説明
ベルの責務について に整備の責任があることを知 する。
知識を深める っている。
7．2．2 州政府が市民に対して担っている最
州政府の主要任務が，地域開発 も重要な役割と責任について説明す
計画と環境の分野にあること る。
を知っている。
7．2．3 欧州政府が欧州市民に対して担って
オランダ政府の一部が，欧州の いる最も重要な役割と責任について
政治や規則の制定に専念して 説明する。
いることを知っている。
7．2．4 議会制（政府，上院および下院，国
オランダの国家組織における 会開会日）ならびに複数政党制（政
最も重要な事柄を知っている。 党名，各党の傾向）の要点を述べる。
7．2．5 オランダの3つの権利を分離する重
オランダでは権力が3つの要素 要性を説明する。
に分配されていることを知っ
ている（立法，行政および副
権）。
7．3 7．3．1 まず第一に国家の制定する法律や規
教会（宗教）と国家の 国家の法律が宗教や伝統の規範 則を適用する。
分離に対応する よりも上位にあることを知って
いる。
7．3．2 裁判宮の判決を受け入れる。
司法が独立していることを知
っている。
7．4 7．4．1 中絶，安楽死，同性愛，性的傾向の
法律と規則を適用する 中絶，安楽死，同性愛，性的傾 分野において，馴染みのない，ある
向に関する法律や規則を知っ いは望ましくない行動を取る人に，
ている。 少なくとも中立的に反応する。
逸脱した見解を持つ人たちも尊重す
る。
7．4．2 暴力沙汰を警察も・しくは特定の苦情
あらゆる暴力が法の下で処罰 センターに通報する。
の対象になることを知ってい
る（家庭内暴力，復讐，子供を 他人の身体の保全を尊重する。
叩く，女児の割礼，路上での
力行為など）。
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8．教育と育児
　オランダ社会に定着しようとする外国人は，オランダの教育制度を知っており，オランダの知
識経済における教育の重要性を認識している。また，自分の子供に教育を受けさせ，保護者に求
められる役割を認識している。
不可欠な行勤 不可欠な知識 成功行動の指標
一連の学校の種類について説明す
驕B
8．1
Iランダの教育制度を
ｩ分と自分の子供のた
ﾟに利用する
8．1．1
A学前教育から最終教育まで，
ｳ育麟度の構造を理解してい
驕B
入学基準に従う。
8．1．2
Iランダには教育の自由があ
驍ｱとを知っている。
教育制度に縦割り構造が存在する理
Rを述べることができる。
自分の子供の通学を監視する。8．1．3
T歳から18歳の子供には義務教
轤ｪあることを知っている。 学校の規定した休暇時期に従う。
8．1．4
瘧Qを持つ生徒のための教育
{設があることを知っている。
該当する場合，身体や精神的障害を
揩ﾁた子供，学習や行動に問題があ
骼q供のために用意された特殊教育
ﾌ機会を利用する。
紹介手続きの際には積極的な姿勢を
ｦし，規定の手順に従う。
8．2
ｩ分の未成年の子供の
ｻ出に責任を負う
8．2．1
P5歳未満の子供の（不）品行に
ﾖしては，その両親に法的責イ
ｪあることを知っている。
自分の子供の品行を監視する。
8．2．2
w校が両親の関与を想定して
｢ることを知っている。
子供の発達に関して教師と相談す
驕B
両親の関与が想定されている場合に
ｽ応する（通信，ボランティアをす
驕j。
支援の必要性を認識する。8．2．3
邇剋x援の機会が存在するこ
ﾆを知っている。
各種機関を当たってみる。
8．3
?剌鰍窿vレイルーム
??用する
8．3．1
vレイルームや託児団体をど
ｱで見つけることができるか
mっている。
託児団体で情報を入手する。
8．3．2
q供の預け方を知っている。
託児所やプレイルームに子供を登録
ｷる。
8．3．3
竢梛K定の利用の仕方を知っ
ﾄいる。
補償を申請する（対象集団に属して
｢る場合）。
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8．4．1 各種教育費について説明する。
8．4
ｳ育費や教育補助金，
w生融資に対処する
教育費が特に授業料，保護者負
S，教育設備費から成り立って
｢ることを知っている。
8．4．2 規定の手続きに従って費用の補償を
どの場合に学校での費用の補 申請する。
償を申請するか知っている。
8．4．3 規定の手続きに従って，IBGで学生融
どの場合に独立行政機関，情 資の申請をする。
管理グループ（IBG）で申請す
るかを知っている。
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醗報告書の入手方法
　本報告書を含め，本調査研究に関わる以下の報告書は，国立国語研究所のサイトより
ダウンm一ドすることができます。
1．国立国語研究所日本語教育基盤情報センター学習項目グループ（2008）『国立霞語研究所
　　内部報告書平成19年度成果普及セミナー報告書「生活者にとって必要な『ことば』を
　　考える」』．
2。国立国語研究所日本語教育基盤情報センター学習項目グループ（2009）『国立国語研究所
　　内部報告書日本語教育における学習項目一覧と段階的目標基準の開発一中闇報告書一』．
3．国立国語研究所（2009）『国立国語研究所輯告128N本語教育における学習項目一覧と段
　　階的目標基準の開発一報告書一』．〈本報告書〉
http：／／www．kokkeR．go．jp／katsudo／seika／Rihongo－syllabus／seika／
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